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Pero fué entoinces do la d iv is ión de las izquierdas, d ivis ión ¿Qué significa esta d e c l a r a c i ó n , des- ros de plata; don José Diez,y fami l i a hue-
m,P <,rthrA todo nara los candidatos del p u é s de h a b é r s e n o s querido persuadir de veras y ruc luml las de plata; don Miguel 
que, souie u>uo puiu. ¡ i » Lcmuiun-tuo u t i r i , . , d a r c í a v ami l ia servicio do mitromée; dp 
sefior Lerroux v para el s e ñ o r Lerroux que l o t e n í a n todo propagado, m.nado y plata. i ^ ^ S ^ S f ^ , 
mismo representa una derrota formula- conquistado y hasta de que el r ég imen dos magní f icos paraguas de seda con em-
ble antes de comenzar la lucha. eá taba en la a g o n í a ? p u ñ a d n r a de plata; d o ñ a ü l p i a n a Ceinos. 
Péfd éstft d ivis ión adquiere inavoics ¡Y toda\ ia hay s e ñ o r e s que se empc- ynu a de Merino e Ihijas, servicio comple-
proporViouns teniendo eu cuenta los do- flan en convencernos de que esta es la ^ J ^ t T t a v í í r l t l ^ e 
ante el hecho de no iliaberse contado con (-.ninpntüs ^ e á i o a púb l icos por los ele- hora de las izquierdas! plata: d-m Fidel Rodr íguez , un servicio de 
el director io de la Un ión republicana al mentos sindicalistas, que río sólo Sú pe- En todp raso, de las izquierdas d i v i ' l i plata para fresas; doña Dolores Alonso 
confeccionarse l a candida tura que las enfrente del señor Dorainctó v de \h das. que es l o que conviene a los intereses Rl!iz- " n centro de mesa de plata; se-
( i „ JAI «Arfá uon t a ( i u m é i s i n d a Ga rc í a , un juego de 
pol í t ica que representa., romo lo hacen dél.pflfó, tacitas, platil los v cuchArillas de plata; D. 
en el manifiesto lanzado ú l t i m a m e n t e . 
la iifin lelas UÉS 
(¿1 s éñó r Lerroux no oculta su disgusto 
izquierdas presentan por Madr id . 
A nosotros nos parece fuera de lugar 
t i disgusto del jefe de los radicales. 
Todos recordamos la op in ión exteriori-
zada por algunos primates del socialis-
mo al realizarse l a cons t i tuc ión del céle-
bre Director io que el s eño r Lerroux pre-
side. 
Y conoc iéndo la , nos parecen infantiles 
estas lamentaciones de ahora. H a o c m r i -
do lo que l ó g i c a m e n t e h a b í a de ocurr i r , 
teniendo en cuenta el d ivorcio existente 
entre los socialistas y el s e ñ o r Lerroux 
y el ser los cauril los de la Casa del Pue-
sino que af i rman (pie van muclm m á s a l lá 
que los partidos m á s avanzados, lo que 
demuestra que no e s t án dispuestos a 
prestar apoyo a otros elementos que po 
sean los representantes de sus propias 
tendencias revoluciona 
Y da fe de l o que 
dista significan las 
C H A R L A S E U Z K E R A S 
CARTAS AL PRIMA 
Vicente Mosquera y s e ñ o r a , un espejo de 
tocado!- ron marco de plata; doña M a r í a 
Luisa CobO, viuda de (iancedo, un juego 
de doce cucharitas de plata labrada; d o ñ a 
Agapita Pérez , viuda de FsequiUas e hijos, 
un jUegp de tacitas, plat i l los y cucharil las 
Querido p r i m a J u l i t a : Tiempos so ha.- de plata; doña. Carmen Machó , viuda de 
ionarias. áeii ya que no te escribes el carta 8] p r i - Gu t i é r r ez e hijos, bandejitas de plata; don 
para el t r iunfo izquier- mn . nprn cñma nn to noófl nad;l en el Gui i l e rmú Ruiz e hijos, un magníf ico cen-
^ . , . i • ' P P t ro (le mesa; don Francisco José Arroyo 
LS nona as aaierenpias p ^ c u i a r , ¿qujé te ha de escr ib is ión , y señora , una preciosa pi la para agua 
existentes, un manifiesto lanzado por la pues? Ag0I.a en d í a s que te han pasados bendita, de piedra de < ñix y plata; don 
coal ic ión socialista-republicaina, en él el rumor te oves ile cosas importantes. ^ a ^ 0 ^ u i z y s e ñ o r a , una bandeja de pla-
que se dan claras muestras de un pesi-
mismo indiscutible y se adopta l o que 
blo los inspiradores de l a candidatura de SUtíifi decirse «un plan curat ivo en sa lud» 
referencia, a cuya defensa aportan—in- por i0 qUe pudiera resultar del fal l j de 
útil es ocul tar lo—mayor cantidad de su- ias ciases d e i f o c r á t i c a s , con imeidas de 
fragios que f racc ión izquierdista alguna qUe BStá su mejor defensa en Ips elemeii ' 
de las representadas en la coal ic ión. 
Esto lo sabe el s e ñ o r Lerroux, como sa-
b ía que estaba descontado de antemano 
de l a referida u n i ó n electoral. 
Naturalmente, el hecho ha de tener re 
percusiones eai toda E s p a ñ a , y no es 
aventurado el suponer que se ha in ic ia-
tos que, con su cuemta y sinrazOp, haf? 
dado en t i l d a r de reaccionarios los m'oi-
goneadores del izquierdismo. 
"Eai vista de la premura del l i empu-
dice el manifiesto en cuest ión—y de la 
imposibi l idad de hacer m í a labor de pro-
paganda de conjunto . . .» 
IIIIIM.. , 
, - , ta; don Eudaldo Bonet v fami l ia , dos an-Punsion o as í en treatos que te preparan foras (le p]ata. don Ár/toilio ^ ¡ g ¿ 
apisionados atristicos en Colonia de be- Cossio y famil ia , dos fruteros de plata; 
nepisio con otro sosiedad de imporlansia don Pedro Medina y señora , una gallete-
c" -antanderes ra 0,6 PIata; don Dionisio Ruiz, una ban-
' , ' , , , , deja dé plata labrada; s e ñ o r i t a s I n é s v 
En treato se yan haser el representa- GuJadalupe Abascal Cobo, una perera de 
sion de a l g ú n piesesita dé y^scuei|j5-.' sin plata: señor i t a Jul ia Cobo, un espejo de 
sorgo'; e n d e s p u é s que te poie n cán t i cos ú 'eaflor con marco de plata; don Francisco 
de un chica que va te has pidfl antes ep '̂a81?1,20; >' «eñora media docena de co-
' . ' . ' . ¿ . pas de plata para champa<inP: don Celes-
cous.erto de Colonia; hombre gor-L. le l ino Hidalgo v señora , u. /eentro de mesa 
Roí cantas t a m b i é n un pies» saisuela o as í de jdata; d o ñ a Valet ina Valle de Pedrosa, 
fiesta te pones un piesa »a r sue lá o asH 
le disen sacado de i-abeza do s i ñ o r con 
barbas, mús ica de otro s iño r que no te 
coñoses yo, tu tampoco te conoses. Un 
cosa de r o m e r í a s del M o n t a ñ a o as( me 
p á r e s e que se es. 
E n p in , en domingo de 11 de mayo, en 
las tres y medio del larde r eun i s ión se 
un servicio de plata para pescado; don 
Mariano C a m i n ó > hermana, un servicio 
de tocador de plata; s e ñ o r i t a s Ramona y 
Esperanza Ron, una preciosa dulcera de 
plata; d o ñ a Aurora Pérez de Hontor ia , dos 
lavafrutas de plata; don Qu in t í n / u b i / a -
rreta y fami l ia , una cestita de plata; se-
ñ o r i t a I n é s Cacho y famil ia , un precioso 
devocionario de piel con medalla de plata; 
don Saturnino Regato y s e ñ o r a , un espej 
LA SEÑORA 
D o ñ a C a r l o t a F e r n á n d e z M o r a 
HA FALLECIDO EL DIA 10 DE MAYO DE 1919 
a los 62 años de edad 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
R . I . R . 
Su hijo don Antonio (del comercio de Sevilla); hija polí t ica doña Creácen-
cia Colsa Mora; hermanos doña Loreto, don J o s é (del comercio de Sevilla), 
don Segundo, doña Patricia y don Manuel (del comercio de esta plaza); her-
manos polí t icos don Antonio" Ocejo, don Ramiro Gómez, doña Leoncía San-
tibáñez, doña Angela Taborga y doña Josefa García; sobrinos, primos y de-
m á s parientes; 
RUEGAN a sus numerosos amigos la encomienden a Dios 
en sus oraciones y se sirvan asistir a la conducción del cadáver , 
que t end rá lugar ^hoy domingo, a las once de la m a ñ a n a , desde 
la casa mortuoria, calle p ro longac ión de Tetuán , letra M, hasta 
el sitio de costumbre; por cuyo favor les vivirán agradecidos. 
La misa de alma se ce lebra rá el lunes, a las ocho de la m a ñ a n a , en la pa-
rroquia de Santa Lucía. Santander, 11 de mayo de 1919. 
Funeraria de Angel Blanco, Velasco, (i.—Teléfono 227.—Servicio permanenle-
hasen en Colonia sosios apisionaods-de grande con marco de plata para tocador; 
cán t i cus v en otro d í a ya te digo como re s e ñ o r i t a P i l a r Lamadr id , un Joyerfto de 
han hecho el acuerdo o as í de pogra- P la ta ; ' Ion Juan Garmendia y s e ñ o r a , una 
1 0 magnifica panera de plata repujada; don 
ni''; Valerio Abascal, l á m p a r a para comedor; 
Hoy se basen en tarde tiradas en eso don Leocadio Escalada y s e ñ o r a , una que-
pob las ión y ya te vas yo t a m b i é n el par- sera de plata; don Federico Crespo y fa-
te que tomas haser. En tren de dose y el ,n i l ¡a ' f o r e r a de cristal y plata ron 
1 . . • . „ ; / sus cepitas; don Fernando Diego v í a m i -







pocos ganas tienes 
ayuda si no te acue 
o err 
te liase 
sus obligasiones pa sepvisio de todos. vda . de Garmendia o hijos, una cartera df 
Otro pa r t i cu la r no te sabes de Ley, En piel cop iniciales de plata pnra eahallero; 
otro d í a m á s te escribo; entre l a n í o el d o ñ a Concha Pel lón , viuda de Ruiz, una 
a r t í s t i c a estatua: d o ñ a Francisca l l a ro , 
v iuda de P e ñ a , upa preciosa sombril la; 
don José G á n d a r a y señora , una •car|era 
¡le s e ñ o r a : doña Josefa Ruiz, una hermosa 
dores, muchos de los miembros de la i urexu i f. iib m  cuáudrt 
asambla t e n d r á n que ausentarse de Bar- m i l i t a r homenajeado levantó 61 cil 
e.p.lorifl.. I para hacer públ ico une , i ' SU nm cel na. i ara nacer umic  que desd.T'Pi 
Todo esk) aparte de que el periodo olee- las fuei . as hasta «1 último •J .ul 
tora l i m p o s i b i l i t a r í a t r a t a r de muchas y h a b í a n sido s iemj |e , J ^ H 
cuestiones que dentro de él no pueden regimiento, semilla, y raza ri ^ 
ser resueltas. I leales, en quienes la iPatria • ^ 
Dice el gobernador. | dennos, el Rey y las Instituc. 
E l gobernador c iv i l , s e ñ o r marques de el sostén y l a defensa, el aconri fcs' 
Retort i l lo, que .bu regresado de Madr id , y l a esperanza de todos sus 
h a b l ó con los periodistas, a los que di jo ideales... 
que el Gobier.no se hailla satisfecho de l a Nosotros, que sinceramente 
marcha que siguen los conflictos plan- mos adeudar al s eño r Jh,,;., r<v 
teados en és t a , y espera que pronto que- profundo de amistad por |as ' • " i 
d a r á restablecida la normal idad . ; atenciones que hubo de d i ^ a i i l ! 
s eño r 
nos cama 
'''««col 
En esta m a t e r i a — a ñ a d i i S — v a es cono-! una deuda de g ra t i t ud (pie'if,!'1Sí 
cido el cr i ter io del Gobierno, que adopta- ¡ remos debidamente, nos umnjj-
r á el acuerdo de solicitar que una delega-
ción del Ins t i tu to de Reformas Sociales 
venga a Barcelona para estudiar sobre 
el terreno los problemas sociales, sin per-
ju ic io de que por su parte las entidades 
y autoridades adopten las medidas que 
crean m á s convenientes para que reine 
l a mayor a r m o n í a entre el capi tal y ei 
trabajo. 
Referente a las p r ó x i m a s elecciones, 
a ñ a d i ó : 
— E l Gobierno quiere (pie se bagan con 
absoluta sinceridad y no piensa interven 
n j r m á s que para evitar todo l o que sig-
nifique una coacción sobre l a l iber tad 
ifel sufragio universal . 
El jefe de policía. 
Con arreglo al ceremonial de costum-
bre,, ba tomado hoy poses ión de su cargo 
el nuevo jefe de Pol ic ía de esta capi tal , 
s eño r Alvurez y C a p a r r ó s . 
E l huevo alcaide. 
E l nuevo alcalde, s e ñ o r Mar t í nez Do-
mingo, ba efectuado las visitas de saludo 
a todas las autoridades de esta ciudad. 
Clausura de una expesic ión. 
El p r ó x i m o lunes se c e l e b r a r á la clau-
sura de l a Expos ic ión de a u t o m ó v i l - s . 
Las Cámaras sindicales. 
El presidente de la C á m a r a Sindical del 
Automóvi l de esta ciudad ha manifesta-
corazón a las manifestación^,08^ 
zadas ayer- por los jefes y 
brillante" regimiento de i n f a n S ^ 
lencia, en el deseo unánime S?^ 
valeroso m i l i t a r como el teníen 
Jimé.néz, encuemtre enjl 
radas del regimienta .]os! 
r í a s de M a d r i d , al que va i?.''6 
ello a pet ición de él , a los 2 % 
manos c a r i ñ o s o s y a los nobi ' 
que a q u í deja. 
Cuando los reunidos, abanri 
l impios comedores de «la v'"11 
donde hierven los é q u i d o s saíSB 
mo l a s id ra y el c h a m p á n , nosp ^ 
guno que el m i l i t a r nombradol 
p l i r al que se ausenta es don DiJÍ 
dónez , teniente coronel del IVHÍ -̂
A n d a l u c í a , de guarn ic ión (.,, v i 
hombre culto, recto y caball,,, 
sor digno de don Vicente R. ^ J 
ACTO SOLEMNE 
Primera comuJ 
Con gran solemnidad se celebró 
la p r imera c o m u n i ó n de las alumna 
Gran Pensionado Colegio que C0!1 
do que no p a s a r á n muchos d í a s sin que ! g ran acierto di r igen las señoritas i 
sea un hecho l a def ini t iva cons t i tuc ión de d r íguez . 
C á m a r a s Sindicales automovilistas en 
Bilbao, San S e b a s t i á n y Sevilla. 
del 
de 
Se ruega a los mauristas 
de Castro-Laredo que, antes 
ninguna d e t e r m i n a c i ó n respecto de l a l u -
cha electoral, esperen a conocer las ins-
i l i s t r i to 
adoptar 
t; huelfcran 
a nubiioo de háfeer -.1 « S u l ^ f b i j a una arUstiea heorera; se- pa r ( ¡do mílllI.jslil alecciones de di 
púdi co .le mus. , ai ñ o n t G lo r i a Gut i é r rez Bc«as^, .... espejo )utaduS a Cortes en «oda la provincia d. 
jEdaa dg haspy p.v-m.o- grande para tocador; don Rufino \e!arde 
•pcompensas a que personas cuando >' s eñora , una ¡hermosa estatua: doña Can 
us n pavo.- de trabajo, v le .lejas el (licla -Sierra Vda de Marsella y fami l ia . 
^ . : . ' ' V una panera de plata; dona ( armen (isete 
'Dtirante l a misa, que fué ofitiadar 
vir tuoso sacerdote don Daniel Pajl 
se in terpretaron preciosos motetes, 
panados de a rmon ium y violín p, 
s e ñ o r i t a s educandas. 
La capi l la estaba primorosaj 
adornada con profus ión de lued 
flores, que daban g ran realce a la 
deza del acto. 
Santander. 
D E P O R T U G A L 
apresio erresibes del p r i m o tuyo, 
MAIS11IMO. 
ECOS D£ *S0Ci£DüD 
El presideflle deja p i l a , m n 
POR TELÉFONO 
LISBOA.—Se ha reagravado en su en-
f ei tu edad del corazón el presidente d 
i i lfombra para sala; d o ñ a M a r í a Rui/, de Repúbl ica , a lmirante Cantos Castro. 
Una boda-
En l a capi l la de las Siervas de M a r í a , 
y a las diez y media de la m a ñ a n a , se ce-
leb ró ayer ü n a boda; era la novia la se-
ñ o r i t a Mercedes Gallo R o d r í g u e z y el no-
vio don Vicente de Carredano y Camino. 
Ruiz e h i ja , una meaita de caoba; s e ñ o r i t a 
Josefina Carillo Colera, un velo de fanta-
s ía ; don Bp.rnardo Mar t ínez y hermana, 
una botella de cristal y plata, con su vaso, 
para mesa de noche; don Luis Ruiz y fa-
mi l i a , una bandeja a r t í s t i c a de plata; don 
José M a r í a Noriega, un servicio de plata 
para café; s e ñ o r i t a s Ju l ia y Aurea Mar t í -
Se teme que sobrevenga un funesto des 
enlace. 
Del Gob ierno c i v i l . 
E L SEÑOR 
D o n A d r i á n C a m u s R u m a p o r 
ha fa l l ec ido en el d ía de a y e r 
A L O S 4 5 A Ñ O S D E E D A D 
después de recibir los Santos Sacramentos y ia Bendloién Apostéiioa 
Su esposa doña Estefanía Revilla; su madre doña Carolina Rumayor; 
sus padres polít icos don Casimiro Revilla y doña Antonia Sordo; su ber-
mano don Francisco; hermanos políticos Casimiro, Pedro (ausente), An-
tonio, Dina Calvo, Pilar L ópez, Mercedes Elizalde y Concepción Herrero; 
sus tíos Carmen y Valentín Abad Josefa de la Cruz, sobrinos, primos y de-
m á s parientes, 
RUEGAN a sus amistades le encomienden a Dios Nuestro Señor 
en sus oraciones y asistan a los funerales que, por el eterno descan-
so de su alma, se c e l e b r a r á n m a ñ a n a lunes, a las diez de la m a ñ a -
na, en la iglesia pa r roqu ia l de Conso lac ión , y a la conducc ión del 
c a d á v e r que se ver i f i ca rá hoy domingo, a las doce y media del d ía , 
p—. desde la casa mor tuor ia . Burgos, n ú m e r o 37, a l sitio de costumbre, 
v&t para ser trasladado a l cementerio de Cueto, donde r ec ib i r á crist ia-
na sepultura; favores por los que q u e d a r á n agradecidos. 
L a misa de a lma se c e l e b r a r á m a ñ a n a lunes, a las ocho de la m a ñ a n a 
en la iglesia par roquia l de San Francisco. 
!^A PROPICIA, Agencia de Pompas f ú n e b r e s de Ceferino San M a r t í n , Alameda 
Pr imera . 20 y 22.—Teléfono 481.—SANTANDER 
Joaijyri) Lombera Camino. 
Abogado.—Procurador de los Tribunales. 
V E L A S C O , S, S A N T A N D E R 
Ricardo Ruiz de Pellón 
CIRUJANO D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid-
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Ha trasladado su c l ín ica a la Alameda 
Pr imera , n ú m e r o 2, p r inc ipa l , te léfono 
j n ú m e r o 102. 
¡ J o s é P a l a c i o . 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u j í a general.—En-
¡ f e rmedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
I Consulta todos los d í a s , de once y me 
dia a una, excepto los festivos. 
RURGOS. N U M . 1. SEGUNDO 
L a novia ves t ía un r i q u í s i m o traje blan- "ez'. una bonita p a ñ o l e r a ; dona Teresa 
co; el novio de r igurosa et iqueta; l a ca- Zapino, v iuda de Reyilla, un precioso jo-
p i l l a estaba a r t í s t i c a m e n t e adornada. ye/0 de plata; s e ñ o r i t a M a n a Predueza 
Bendijo l a u n i ó n don Lu i s Belloc, y fue- D}ez' una hor},\t8: galletera; s eño r i t a Ma-
rcan padrinos l a madre de l a novia, d o ñ a "ría Toca, servilleteros de plata; don Maria-
Apolonia R o d r í g u e z (viuda de Gallo) y ei no Rodr íguez y s e ñ o r a , dos pies de postre 






Los teléfonos urbanos. 
Ayer se recibió en el Gobierno c iv i l una 
c o m u n i c a c i ó n de l a Dirección general de 
Obras p ú b l i c a s , que dice a s í : 
«Dirección general de Obras púb l i c a s . 
—Personal y asuntos g e n é r a l e >.—El ex-
ce len t í s imo s e ñ o r min i s t ro de Fomento, 
con esta fecha, me dice lo que sigue: 
I l u s t r í s imo s e ñ o r : Gran n ú m e r o de en-
Peregrinación de las 
los Sagrarios. 
Nuevas advertn 
i P r ú n e í a . Las delegadas de lij 
de Bilbao a v i s a r á n al director deH 
c iac ión , como todas las demás, i j 
d í a 13, inclusive, expresando amia 
es tac ión donde iban de tomar el ira 
'Segunda. /En todo el d ía 16 pad 
recoger los billetes a casa de la ted 
Calzadas Altas , 37. 
Tercera.—.El plazo de inscripciónj 
la. las de Santander t e r m i n a r á el díalí 
tas r e c o g e r á n los billetes donde se iní 
b ieron. . 
Cuar ta . Repetimos que pueden iij 
birse cuantos-lo deseen, aunque DD 
fenezcan a la Asociación, y la Junta 
cuanto le sea posible para coraplacd 
como g ra t i t ud siquiera a las simM 
que l a obra les inspira. 
D E S P U E S D E UN ACCIDENTE 
El íoíaote don Alíoosoi 
Terminada l a ceremonia religiosa, no-
vios e invitados t r a s l a d á r o n s e a casa de 
l a novia, donde fueron obsequiados con 
un .-spjéndido banquete, axlmirablemca 
te servido por el restaurant. Royal ty, 
Entre los asistentes recordamos a las 
s e ñ o r a s de Bonet, Medina, BJanco, líui/, 
y v iuda de Ga l lo ; s e ñ o r i t a s P i l a r l í u m a 
da, Carmela y P i l a r Aranda, 'Pepita Die-
go, M a t i l d e y Conchita Garmendia, Con-
Ergobernador de /folla 
y nuestro Municipio. 
Un saludo del conde de Qulroga. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 10.—Se tienen noticiasM 
el infante don Alfonso, que fué " i 
la huelga ílel personal d é la C o m p a ñ í a ^ 1111 gravo accidente, se encuentrfl 
Peninsular de Teléfonos, a las cuales Imv "" ' jorado, hasta el punto de quel»! 
que demostrar el reconocimiento de este lli,,,>s que. le asisten le han declara"! 
minis ter io por l a labor realizada, y, en ra Me peligro. J 
su vista. Su Majestad el Rey (q. D. g.), 
ha l- i i idu a bion disponer que se mani-
fieste a los gobernadores civiles de todas 
las provincias, para que, a su vez, lo ha-
gan a las entidades y part iculares, el re-
E L CONDE DE LIMPIAS 
chi ta Gaco, Aurea y Julia Mar t ínez , Lola E lo rd i , recibió en la tarde de ayer el si-
e I n é s £iaIlo, Mariote Bonet, I n é s Diez Ga- g u í e n t e expresivo telegrania de la pr in ipra 
l io y Juanita Ru iz ; s eño re s Belloc, Blan- autor idad munic ipa l del Ayuntainiepto 
co, Gu t i é r r ez , Garmendia (don Francisco avulepse: 
y don Juan), Gallo (don J o a q u í n , don Jo- «A propuesta del s eño r conde de San 
sé Lu i s y don Aniceto), Carredano, Ruiz, Márt ir) de Quiroga, gobernador c ivi l de 
Irastaza, Hidalgo, Abascal y Medina. esta provincia y ex concejal de ese Ayuu-
El alcalde de Santander, s eño r Peredp conocimiento del Gobierno por l a coope-
ración! iprestada en el restablecimiento 
Visitas de cumplí 
El i lustre jefe provincial ilel de los servicios de que se t ra ta . 
Lo que traslado á V. S. para su cono- mauris ta , s eño r conde de LlmpMj 
cimiento y d e m á s efectos. eó la m a ñ a n a de ayer a real izó* 
Dios guarde a V, S, muchos a ñ o s . visitas, regresando al hotel conip'» 
Madr id , 6 de mayo de 1919.—El diyec- '»u> de a cordial acogida que « 
tor general. dispensado por parte de todas i»3 
S e ñ o r gobernador c iv i l de S a n t a n d e r . » guidas personalidades visitadas. , 
- — - - E l conde de Limpias dió preW 
NOTAS M I L I T A R E S 
flimuerzo de despedida 
Como homenaje de despedida al pun- lugares cén t r i cos de la poblé? 
moroso e i lustrado teniente coronel del E l je íe provincia l del partM 
de Valencia, se muestra sa t i s fechís imo •I*' 
mez, se Uevó muestras de consideración X 
el cumplimiento a nuestro ilustre), 
rabie prelado, al que visito para01 
sus respetos y del que obtuvo el" 
un recibimiento amable y cortes. ^ 
Por l a tarde, el conde de L1"1 ! "^ ! 
p a ñ a d o de algunos amigos, rec 
C I R U J I A G E N E R A L 
Partos.—Enfermedades de l a mujer. 
Vías urinarias. 
AMOS D E E S C A L A N T E . 10. í» 
A b i l i o ' ó p e z . 
CIRUJANO TOCOLOGO 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consulta de 12 a 2.—Teléfono 708. 
Gómez Greña, 6, principal. 
se 
r a loaos un aia ae regocijo, A las"siete y . 
m e d í a de la tarde t o d a v í a no estaban Corporac ión munic ipa l de Santander, con 
agotados los déseos de divertirse de l a motivo del recuerdo dedicado por. citada 
gente joven, autor idad a la C o r p o r a c i ó n castellana en 
Los novios, a los que deseamos muchas la que se h o n r ó con el cargo de capitu-
felicidades, salieron para Rilbao y otras 'ar de la m i s m a . » 
poblaciones e s p a ñ o l a » y seguramente El s e ñ o r Pereda E lo rd i , c o r r e s p o n d i ó 
e m p r e n d e r á n d e s p u é s un" viaje ñ\ p e r ú :lV'>r mismo, t a m b i é n t e legrá f i camente , a 
# # # ' lá de fe ren t í s ima a tenc ión del señor conde 
Con mot ivo de la boda, los novios han 'ie San M a r t í n de gui roga , de grato re- doñ^Vicon te R o d r í g u e z l i m é 
recibido va l ios í s imos regalos, entre ellos « uerdo en el Munic ip io santandenno. a (.a|(() ayei. a medio d ía , en el ant iguo que es t á recibiendo. 
los siguientes; ¡ : — v acreditado establecimiento de «La V i / -
D o ñ a Apol. . .na Rodríguez Gallo, viuda DE B A R C E L O N A ca ína» , m la Albericia, un animado al-
de Callo, madre de la novia, servicio eonr muorzo, a] que estuvieron presentes el 
pleto de mesa y helados, de plata, cubier- í^fl Afl!SI7SI líl HcSHImlOSI digno > bizarro coronel de dicho regi-
aoTu. 
regimiento de i n f a n t e r í a 
Se aplaza la Asamblea 
de la Mancomunidad. 
La novillada de 
POH TELÉFONO 
BARCELONA, 10.—El Consejo perma-
tos labrados; don Honorio Vallejo Gallo y 
d o ñ a Consuelo Gallo de Vallejo, herma-
nos de la novia, magníf ico «pandan t i f» de 
perlas y bril lantes; don J o a q u í n Callo, 
hermano de la novia, un hermoso Juego 
completo de té, de plata, y su hennana 
Juani ta , una bonita bandeja de plata, con nenie de la Mancomunidad ha 
vasos de ídem; don Pedro Planeo y doña aplazar la r eun ión ordinar ia de 
I n é s Carredano de Blanco, hermanos del blea que, h a b í a de tenor lugar dentro de 
novio, un precioso estuche con tres mone- mes corriente, ihasta una fecha que, opor-
das de oro y bandej 
las arras; d o ñ a A u r o r a 
mana del novio, una bol 
miento .señor Villogas Montesinos, casi 
iodos los jefes y oficiales a sus ó r d e n e s 
y muchos pertenecientes a otros Cuerpos 
de g u a r n i c i ó n en esta plaza. 
de "̂1 
Ayer llegaron en el correo i 
los diestros Valencia y Vcm0 | | 
sus cuadril las, para, l idiar es 
seis loros de don Rafae 
Surgí-Inú t i l , pues, s e r á decir que el acto trans-
3 r - c u r r i ó en medio de la confraternidad y d o í Pií l n^ rnríaIftH de la plaza^ 
acordado entusiasmo mayores, derrochando el in- ao^ e" u n rales m i a i ^ 
l a asam- genio y el buen iTuinor en cantidades ex- En todas líls reuniones -
t raordinar iaa. se comentaba la elegante y ^ 
Para el i lus t rado m i l i t a r , señoi Podr í - ñ e r a de ma ta r del torero paisaIJ a,j 
ddrá, y w 
del chic0 
i t a de p la ta para tunamente, s e r á s e ñ a l a d a y comunicada guez J iménez , hubo frases de afecto y de t.,-. v vpntoc., , ] P vent 
ca Carredano, her- n los s e ñ o r e s a s a m b l e í s t a s . c a r i ñ o , conceptos envidiables y palabras y vei,lUha> ue • 
bolsa de oro y p ía - E l Consejo fundamenta ese aplaza- de s i m p a t í a en extremo, en las que abun- tes ^ a r t í s t i c a s faenas 
df1 
t ino; don S e b a s t i á n Gallo y fami l ia , so- miento en diversas razones, entre las cua daron desde el prestigioso coronel hasta Roger. 
eberbia bandeja de plata; d o ñ a Antonia les f i g u r a n como principales las siguien- el m á s joven oficial, ensalzando los mé- Pepe Santiago que actúa d 
Gallo, v iuda de Gallo e hijas, un espejo tes: ritos y la br i l lante hoja de servicios del ta„1hi¿n 0 ¡ do los noviU61"^ 
- trasladado. lcnle, ldmmen es ue ^ . ¿ grande para tocador con marco de pla ta Que habiendo sido variado el a ñ o eco- MCK̂AUOUU. 
y polvorera de ídem; d o ñ a Josefina Gallo, nómico , han tenido que ser aplazacla.s las Este, emocionado profundamente, pre- ,íl Piíl7a- de Carabanclici, 
Marino Fernandez Foniecha 
ABOGADO 
Amó» de Escalante, 12, primero, izquierda. 
v iuda de Rodr íguez , dos «ánfora»- ' de p ía- elecciones de diputados provinciales, que t end ió corresponder a las afectuosas prue grandes ovaciones, por su es 
ta; don Aniceto Gallo, un precioso edre- l a confección de presupuestos y l a l l qu i - has de leal amistad y c o m p a ñ e r i s m o que y rehiletero 
se le br indaban, pero apenas si pudo He-. L TAMIIL¡A SE V¡Ó el (iía 
gar a conseguirlo, porque cada p á r r a f o ^ i f « m ^ a se . p ^ 





Especialista en enfermedades de la piel 
y secretas. dón y dos cuadrantes de seda bordados d a c i ó n de los mismos (una de las rnatu-
Aplicaciones de rad ium, rayos X fijos en colores; don V a l e n t í n Gallo y famil ia , r í a s m á s importantes a t r a t a r en las re 
y transportables. servicio de plata para fresas; don T o m á s uniones de la asamblea) han de va r i a r „ 
Electr ic idad m é d i c a , masaje, luz, a i re Callo y f ami l i a , sevicio de té de plata; do- t a m b i é n en sus fechas; que en la ac túa - decedor de las ovaciones, que, sin inte- abonos y barreras, palcos y ^ 
ñ a Ramona Gallo, viuda de Diez e hijas, l idad no hay asuntos urgenter " 
una estatua de luz e léc t r ica ; don Geró- ver ; que como va a comenzar 
n 
caliente, etc. 
Reanuda su consulta. 
Consulta de diez a una. 
MUELLE,20.—Teléfono n ú m . 923. 
s que resol- r r u p c i ó n , se s u c e d í a n . .QUf> a Neptuno no ie u' 
: r m u y pron- Alguien p r e t e n d i ó decir que el s e ñ o r v „p llpnn,.A |a plaz 
nimo Abascal y s e ñ o r a , un juego de café; to el p e r í o d o electoral para las elecciones R o d r í g u e z J iménez era un punto de apo- B ' J AK "T;,LTT,TT 
don L ibo r io de Diego y fami l i a , servlllete- generales de diputados a Cortes y sena- yo que f a l t a r á en nuestra g u a r n i c i ó n . jadol 
za 
l.asi« 
PRE.' ' " U 
ITRR 8,76 
•RE: :; s 
1TRE. . ^ 
«r-ii o m ^ ^ i G Á N T A 3 R O 
D E S D E M'TALZA 
li9 sumisión del Hach-Amar 
10 
de 1919 
da, y sin que pudieran sacar de la casa 
n i n g ú n objeto de su mobiliari 'o. 
L a casa, a los pocos momentos, q u e d ó 
destruida, a posar étel auxi l io del vecin-
dario, q u e m á n d o s e t a m b i é n todas las 
• existencias mío h a b í a en la t ienda del i..¡iinfo de l a pol í t ica h á b i l y sabia: . , ' -r,. ., t r iua^ i , . • , I mencionado seño r Rivero. 
' viiadü (>or ol general Aizpuru , ha , . , . , < j 
Mdii'1* • , , . - i i Las perdidas so calculan en mas de «ni nieto: hoy se le ha somehdo e l ' " ¡ . . . . . . 
[u{o(0nV , A . - . - i i <.-Ar,'2i)-W() Pesetas, v la casa y el estableci-^ „hpl(le de M I alza, en la p o s e s i ó n ; . ' , „ . . j-eDeiu , , , A | inionli) se hallal.nn asogurados on «La ^ , ^Rusada, con toda la ceromoma de | . . r,, „ , . „ _&1 m & w v 1 ' i Union v L l Fonix Españo l» . 
r en casos tales. 
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nso, que fué v 
de, se ene I 
punto de qui l̂ 
le han declarafl 
D E LIMPIAS 
ares de Caba l l e r í a , p ro t eg ió un 
¿0y a las posiciones de Dar Amedan y j 
llUuUgar, y a las doce llegó a Husada 
iin r áp ida ' el excelent ís imo s e ñ o r co-
^ dante general, a c o m p a ñ a d o del ge-
síi,\ ^jonteverde, los ayudantes de Su 
"^glencia teniente coronel s eño r Subi-
••v' c0inandante señor . M a r t í n P in iüos , 
^•ónel s eñor León, de Estado Mayor , 
' conlandantes de la Po l i c í a i n d í g e n a 
ifrés Osterel y Machar iandarena de 
gección de c a m p a ñ a , i n t é r p r e t e s eño r 
' l r¡Ilj capitanes s e ñ o r e s Vega y Fer-
,dez Mulero y L á z a r o , comandante de 
•ía s eño r Chao, ayudante del g'e-
! Monteverde, méd icos , capitanes se-
pellicer y Sánchez Vega. 
de llegar S. E. se ins t a ló una 
.^¡•y de c a m p a ñ a entre el parapeto y 
U alajnbrada de l a pos ic ión y se vieron 
iteear por el camino de las nuevas posi-
fiom^ numeroso grupo de jinetes, no-
)se en él el toro de r i t u a l , conducido 
moros de servicio. 
r i\i llegar se adelantaron el Bur rahan 
acompañado de Ben Sarhga y un i i i j o del 
" i-Amar y un hermano, seguidos de 
o catorce caballos de k á b i l a s y nota-
de la f racción de Keladha. En la t ien-
ja se colocaron sillas y tapices y d e s p u é s 
jjg los saludos de etiqueta a S. E. y go-
pfral Montoverde, tomaron asiento con 
general Aizpuru los jefes de- k a b ü a s y 
notables,, solicitando ol p e r d ó n en nnm-
Ijre del Hach-Amar, actuando de in tér -
prete el s eño r M a r í n , aceptando todas las 
condiciones impuostas por S. E. , que en 
nombre do nuestro Augusto Soberano, 
les concedía ol p e r d ó n y les ofrecía nues-
ira protección, m a n i f e s t á n d o l e s que po-
díaji ocupar sus j a lmas y casas y volver 
a la vida pacíf ica y t r anqu i l a de la paz 
en sus labores habituales; los M'Talza 
hicieron prosonfe que la onfermodad del 
Hach-Amar le h a b í a impedido, contra su 
deseo ferviente, do venir en persona g, 
ejecutar el acto de s u m i s i ó n que realizan 
acogiéndose a la protección y amparo de 
la autoridad del Maczen, y en prueba 
de acatamiento sacrificaban el toro que 
traían; seguidamente, el fiel moro E l Ar-
bi y el Sidi-Dris, vecinos de Busada, sa-
crificaron la res, cuya carne fué repart i -
da a las fuerzas do Regulares. 
Después S. E. obsequió con té a todos 
los moros que h a b í a n concurrido, con los 
que hab ían venido de Dar Mugar el co-
mandante do la Po l i c í a ; señor ' Segu í , y 
el capitán de la sexta m í a , s e ñ o r Cayue-
la, con ú n destacamento de pol ic ías . 
iPor los jefes y oficiales de la c o m p a ñ í a 
del regimiento de San Fernando, allí des-
tacada, y b a t e r í a do posic ión, so obsequió 
a sus c o m p a ñ e r o s con una suculenta pae-
lla, sopas, huevos, vinos, pescado y ca-
SHLfl HflRBOH 
T i l 
fl las cinco 
LA DUQUESITA 
fl las siete y medía 
( E s p e c i a l ) 
- S A N G R E - -
que no es azul. 
É 
E L MOMENTO P O L I T I C O 
Se lia firmado el decreto de 
conüocaloruu Cortes. 
POR TELÉFONO 
L a convocaloria a Cortes. 
M A D R I D , lO.—El s eño r M a u r a estuvo 
esta m a ñ a n a en Palacio despachando con 
ol Rey y sometiendo a su firma algunos 
decretos. 
Luego se t r a s l a d ó a l a Presidencia, don-
de recibió algunas visitas. 
Cuando recibió l a de los periodistas, 
di jo a éstos que durante el despacho con 
el Monarca és te h a b í a firmado el decreto 
de convocatoria a Cortes para la fecha 
s e ñ a l a d a . 
El decreto se p u b l i c a r á m a ñ a n a en la 
«Gaceta». 
T a m b i é n firmo eJ Monarca un decreto 
autorizando la permuta de los goberna-
dores de Logroño y Córdoba , y otro nom-
brando gobernador c i v i l de Santander a 
don P l a t ó n P á r a m o . 
E l Circulo Mercantil y las elecciones. 
E l lunes c e l e b r a r á nueva sesión el 
Cí rcu lo Mercant i l para designar la can-
d ida tu ra del comercio m a d r i l e ñ o , que lu-
D E P O R T E S 
Copa "El Pueblo cántabro" . 
Hoy en los Campos. 
Uíft 23.—El de Vil lacarr iedo, contra Se-
rapio P é r e z y otro, por lesiones. Defensor, 
s e ñ o í A g ü e r o : procurador, s eño r Ochon; 
p.menie, s eño r reines. 
p í a á6.—El do Reinosa, contra Francis-
co S á i i Ŝ CO v otros, por hurto. Defensor, 
seño? I . Jo l ín ; ' p rocurador , s eño r Bisbal; 
, , ponente, s eño r presidente. 
Conseguida d í a s pasados la correspon- * I ) .a ^ _ E 1 de castro U r d í a l e s , contra 
diente a u t o r i z a c i ó n de la F e d e r a c i ó n Re-1 sa tu rn ino Bejorano, por estafa. Defensor, 
gional Norte, no lograda antes por estar s eño r T r á p a g a ; procurador, s eño r Escude-
pendiente de jugarse lap r i m e r a final ^ , r o . l - n ^ e , se fmr^Qmrós . ^ ^ 
la serie B entre Vizcaya y Santander, noy Inoceilcio F e r n á n d e z y otro, por lesiones"! 
d a r á p r inc ip io el torneo futbol ís t ico que Defensor, s eño r Sánchez (V.) ; procurador, 
el «Racing-Club)) ha organizado con n ú e s s eño r Lombera; ponente, s eño r Temes, 
t rn m m W - i ooonpraeióu I ^S-—El de S a n t o ñ a , contra Z a c a r í a s 
t r a modesta cooperac ión ,1 Ocejo, por hu r lo . Defensor, s eño r Nieto; 
Como y a saben nuestros lectores el ^ ¿ ¿ ^ ¿ 5 ^ s éüo r Escudero; ponente, se-
trofeo do EL PI.-EBLO CÁNTABRO se le dispu- ; Q¿r Temes. 
t a r á n en dos part idos el « S a n t a n d e r F. ' Día 30.- 'El de Santander (Este}, contra 
C.» y el reserva del -Racing,,, y de la lu- ¡ s id ro Mateo por i n h u m a c i ó n Ilegal De-
^ , , . . , Icnsor, s eño r Madrazo; procurador, s eño r 
cha que sostengan tos «eqmpteTs» de mn- (:il(>vas. [)oirente, s eño r Qu i rós . 
bos «onces», indudablemente 'hemos de Sentencia-
presenciar jugadas dignas de-elogio por j r n causa ^roccdonic del Juzgado del 
su nobleza v vistosidad. | Oeste, se ha CfictadO sentencia condenan-
Con nuestro modesto concurso creemos Sonén Landaluce Puella y Epifanio 
: . , , . . , y José Agudo G a r c í a , , c o m o autores de u n 
t a m b i é n cont r ibui r a dar m á s impulso al Jeli t0 d¿ tlllI.|r) a lft peiia a Cftda uno dP 
fútbol en Santander, y nuestro mayor do- CUa{ro meses y un d í a de arresto mayor, 
seo ée r á el verle t e rminar feliziñ^nte, sin ; ' * * * 
l a menor protesta ni m á s levo indiem de ' En otra procede.it.; del Juzgado de Po-
1 , , tes, t a m b i é n se ha dictado sentencia con-
part idismo. Tenemos gran fe en que asi d e ¿ a n d o ft Angel ^ Domínguez , como 
ha de suceder. autor de un delito de lesiones, a la pena 
E l par t ido d a r á pr inc ip io a las cinco de un a ñ o , ocho meses y v e i n t i ú n d í a s de 
en punto, bajo el arbi t ra je del excelente Pr is ión correccional . . 
aficionado don José Gómez, en quien han 
depositado su confianza, los capitanes de 
los clubs contendientes, al nombrarlo de 
mutuo acuerdo. 
E l reserva del ccRacihg» se alineara o-
mo sigue: 
Manzano, Lastra, Barbosa (J.), Torr ien-
[te. Modesto 




POP tierras de Cfirdoba. 
E l obrero. 
No es ol obrero una excepción tampoco 
on el ambiento andaluz. Oni/ .á ninguno, 
como él, m á s contagiado y e'sclayo del 
ambiente. 
Kl obrero vi \e de la t ierra , en la t ie r ra 
A las diez y media, en el campo del Ra- y para la t ierra , y é s t a impr ime en él ca-
cing, de campeonato serie B , « S i e m p r e r á c t e r indeleble, del que nunca p o d r á l i -
Adelantew-aEsperainza», a rb i t rando Ga- brarse. 
cituaga. | Ved y estudiad lo que l a t ie r ra es y 
A las diez y media, en el campo del significa en cada reg ión , en cada pueblo; 
"Depor t ivo» , campeonato de segunda, en- su expres ión j u r í d i c a ; su modo y manera 
t re el «Rolando» y « R a d i u m » , a rb i t ran- de manifestarse dentro del derecho de 
do B a l b á s . propiedad, y conoceré i s ininodiatamonte 
En Barreda, «Depor t ivo»-«Bar reda» , lft ps icología del obrero y su s i t uac ión 
de entrenamiento. . c o n ó m i c a . 
A l ineac ión del «Depor t ivo» : I A n d a l u c í a , pimligiosa y magní f ica , con 
Real, Colomer, XX, Cuesta, Ramos, lft insolencia de sus grandes lat ifundios, 
A m o r r o r t u , Sánchez , Collantes, Iza, Ga- ps ingra ta pera el trabajador; como si en 
chara en las p r ó x i m a s elecciones de di- u „ x j f „ , 
n„+Qri™ c.™,' 1 1 x J , b r a r á , a las once de la m a ñ a n a , l a re-putados, s e g ú n acuerdo adoptado anoche 
por 131 votos contra 56. 
la soberbia de su riqueza y fastuosidad 
d e s d e ñ a r a a los humildes. 
La t ie r ra andaluza pe r t enec ió siempre 
a l rico y poderoso; contados son los po-
bres que cetnsiguieron hacer suya una 
Hoy, como tenemos'anunciado, se cele- Parte de ella' ^ de a(Iuí la fa l ta de amor ' 
y-,hasta el odio, como si ella fuera la cau-
ci, Mar t í nez , y suplentes Ruiz y Torre. 
Estos «equipiers» p a r t i r á n de Santan-
der a las cuatro y cuarto, en el t ren que 
ha de conducirles a Barreda. 
C I C L I S M O 
u n i ó n de l a Direct iva de l a U . C. M . S., 
Comité del campeonato ae E s p a ñ a y cro-
nistas, pa ra t ra ta r de las i m p o r t a n t í s i -
mas carreras que nuestra p r i m e r a enti-
dad ciclista e s t á organizando. Promete-
mos nuestra asistencia. 
NAUTICA 
Pocas veces, contadas mejor dicho, he-
mos tenido que dedicar uq aplauso ma-
desto, pero entusiasta, a los Gobiernos es-
p a ñ o l e s por el apoyo que a las entidades 
deportivas prestan. 
Hoy forzosamente tenemos que hacer-
El presidente del pr imer Congreso na-. I0> co^ doble motivo que nunca, ya que 
eional celebrado en Sevilla durante ' l o s el beneficiado es un club local que cuen-
X í o i i s . r ' o K t T nuest"ísimpatia y decidkia 
tés, siendo m u y elogiados por todos es que de spués de explicar los fundamentos Lccción' g r a d a s no por amistad n i fa-
El director de Agricultura. 
Ha marchado a A n d a l u c í a el director 
general de Agr i cu l t u r a , s eño r Monedero. 
Su viaje tiene por objeto asist ir a una 
conferencia sobre él problema agrar io 
en aquella reg ión . 
LOS EMP LADOS D E E S C R I T O R I O 
a l i e ÍIÍH m i l i 
sante de la in jus t ic ia social. Y no son los 
obreros culpables de todo; n i a ú n de es-
te pecado de desamor. 
¿Quién les e n s e ñ ó otra cosa?... 
¿Quién supo llegar a sus corazones, n i 
aun lo ' in t en tó? . . . ¿Qué mejoras se les ofre-
cieron?... ¿Qué progresos económicos se 
les p í o p o r c i o n ó en tantos años? . . . 
E l obrero vivió siempre aislado, sin sen-
egoísmo de todos, que buscaron su fuer-
za para servirse de ella como de un fru-
to m á s de la t ier ra . 
Ese egoisino de tantos r o n d á n d o l e siem-
pre como un lobo, le hizo hosco, dcscon-
liado y un j'oeo criad y vengativo. 
De esta torpeza, g r a v é pecado dé aban-
dono y desidia, por parte do los p¿opie tar 
O E S R U É t S D E L . A R M I S T I C I O 
los portilos polios ileines oote el trotado le paz 
Wilson, convoca al Congreso. 
NUEViA YORK.—1EI presidente Wi l son 
Acerca del Tratado. 
B E R N A . — S e g ñ n un telegrama de Ver-
salles a l «Be r lne r Tageb l a t t » , los delega- ha convocado al Congreso norteamerica-
dos alemanes se quedaron abatidos a l co- no para el 19 del actual, 
nocer el Tratado, que consderan como Esto impl i ca la marcha p r ó x i m a de W i l -
una sentencia de muerte de su pa í s . 
La Agencia de propaganda ((Press Eu-
ropa» t ransmite a Suiza el siguiente co-
mentar io : 
son para Washington. 
Ofensiva bólcheviki. 
COPENHAGUE.—-Dicen de Kovno. que 
los bolchevikis iban emprendido una f aer-
«Después de las condiciones elaboradas te ofensiva, e n t a b l á n d o s e una lucha en- ^ 
en P a r í s , Alemania, desde el punto de camizada. 
vista e^unómiro y pol í t ico, no t e n d r á iná . . E | problema italiano. 
que existencia nominal . 1 PARIS.—-Anoche se reunieron Clernen-
Los delegados alemanes c o n t i n u a r á n ceau, L loyd Georgo, Orlando y Wi l son , 
probablemente en Versaáles y e m p l e a r á n reanudando el examen del problema i ta-
el plazo de quince d í a s que se les b a da- nano. 
do para preparar una c o n t r a p o s i c i ó n ins- ¡Se examinaron las cuestiones de las 
p i rada en el e s p í r i t u de jus t i c ia ideal. fronteras de H u n g r í a , Choco-eslovaqnia. 
En el caso de que l a Entente se negase Rumania y l 'o lonia . 
a poner fin a la guerra de los pueblos por Alemania opondrá contraproyectos. 
una. reconci l iac ión y persistiera en que- 3>AH1S.—-En os centros oficiales a segú-
rer alcanzar sus fines imperiales, es pro- i.aytí (iue Alemania o p o n d r á verdaderos 
bable que biien n ú m e r o de delegados ale- contraproyectos al Tratado p re l imina r de 
manes reoha.za.sen poner su firma a l pie ] ; i p;)/.. 
de semejante Tratado. Si La Asamblea Wilson, a Bélgica. 
Nacional y el pueblo a l e m á n soberano .^ARIS.—En los centros oficiales a segú-
quiore cedor a l a violencia y aceptar esta sidentc Wi lson . 
paz, seria necesario designar nuevos de- En Bruselas p r o n u n c i a r á un impor tan-
loga.doíi.» te discurso. 
* * * Inmedialaraento p a r t i r á para los Es-
BERNA.—-La Comis ión de l a Paz de la taíios Unidos. 
fVsamblea NácionaJ alemana ha, celebra- Alemania y el Tratado de paz-
do M A D R I D , 11 (Urgente—Madrugada) 
El presidente Fe.hrcnbach, al a b r i r l a B E R L I N - R e u n i d o s los representan-
ses ión, d i j o : tes de los diferenUis partidos cu M a i n -
«Se ha producido lo incre íb le . E l ene- blea Nacional , con objeto de acordar l a 
migo nos ha presentado un provecto de acti tud que han de adoptar- a consecuen-
Tra tado de paz que excede de las previ-
siones m á s pesimistas. 
Este proyecto significa l a servidumbre 
perpetua del pueblo a l e m á n . 
c ía del Tratado, los part idos se pronun-
ciaron en contra de su acepta-ción. 
La f racción burguesa, por u n a n i r a i d á d , 
cons ide ró que l a a c e p t a c i ó n del Tra tado 
Es incomprensible que un hombre qnc d e s h o n r a r í a a Alemania. 
h a b í a prometido al mundo u n a paz de 
jus t ic ia , sobre l a cual se e s t ab l ece r í an 
los fundamentos de una Sociedad d é las 
Nac iónos , baya podido asistir a la entre-
ga de ese proyecto, dictado por el odio.» 
Scheidomann, al hablar d e s p u é s , afir-
Los socialistas r n a y o r i t a ñ o s votaron 
on contra de l a acep tac ión , pero decla-
rando que se s u b o r d i n a r á n si l a Entente 
modifica diversos puntos de impor tanc ia 
capital . 
Los socialistas independientes, d e s p u é s 
m ó «que si las condiciones accesorias, lo- do p ro t e s tó* en nombre del proletar iado 
d a v í a no comunicadas, e s t án concebidas P'" '•' 1'«'>'• ,le la8 condiciones, yotarcsn 
en el mismo esp í r i tu (pie las otras, nos 
encontramos ante la tumba del pueblo.» 
A ñ a d i ó que las condiciones no sníi m á s 
que una condena a muerte para fecha 
m á s o menos lejana. 
L a r e u n i ó n t e r m i n ó c o n s i g n á n d o s e que 
toaos los partidos aprueban la conducta 
seguida hasta ahora por el Gobi?rno, y 
anunciando el presidente que el lunes 
c e l e b r a r á ses ión plenaria la Asamblea. 
* » • 
BERNA.—Es difícil darse cuenta abo 
ra de la acogida que reserva Alemania 
a las condiciones de paz. 
Estas no b a n sido conocidas en Berl ín 
m á s que por breves resx'imenes. 
Los telegramas de Agencias de Apa-
riencia tendenciosa dan l a impres ión de 
en contra de l a a c e p t a c i ó n del Tratado. 
* * * 
BASILEA.—Comunican que los delega 
dos alemanes en Versarles baai celebra-
do sesión plenaria. 
Acordaron proponer el nombramiento 
de cinco Comisiones: pol í t ica , financiera, 
económica , social e internacional . 
Por unan imidad , los delegados consi-
deraron que el Tra tado de paz es inacep-
table en su forma actual . 
tos rasgos de esp lénd ido c o m p a ñ e r i s m o , en que se apoyan, formulan las siguien- Vüres que pudiera habernos concedido, nos ' se l i an val ido los cabecillas sucia-
ras de t rabajo 'en los escritorios boran Slis directivos ^ socios. 
sino por el entusiasmo y éx i to con que la- listas ^ radicales para i r conquistando 
al obrero. Supieron ser los pr imeros en 
aproximarse a él; fueron sus palabras las 
primeras que sonaron con promesas en 
sus oídos y el acento de sus voces la p r i -
s -metiuo " ^ .r j TT- • • , . . vención ae ouu pesetas para sus lestiva- , ^ - t ras v pmn()mirMo ,10! Tra tado 
sü iefe, d ¿ — " X ~ ** m - l e s ¡es n á u t i c o s del minis ter io de Mar ina . Su = S ^ ^ r ^ ^ c o s se ud-
hci tó ser Tercera. Creác ión de una ley especial ^ b o r , por tanto, s e r á este verano m á s fe- ei ¿ U a g o de nadar cercado por el vierte que ha producido s a t i s f a c c i ó n . el 
que vienen repitiendo desde que empe- tes peticiones: 
zaron las operaciones por M'Talza . • ^ f f ^ ^ 1 ^ ^ ? •<ie 1 ^ i - * - J 1 , , , r   tr j  en l  rit ri  
La pol í t ica del general Aizpuru ha da- lares de todas clases, implantando la se- E1 Llub Nautlco M o n t a ñ é s , que es a 
do sus f rutos ; de spués de las bril lantes mana inglesa y prohibiendo el trabajo quien nos referimos, ha obtenido una sub-
operaciones realizadas, se le ha so etido ri0^^™j-„ rT. . , _ , , vención de 500 pesetas pa ra sus festiva-
la fracción rebelde de Kelacha y s 
el célebre Hach-Amar, el que sol i i t  
curado por nuestros facultativos, habien- de accidentes del trabajo, exclusiva 'a los cunda y br i l lan te quen unca, y la valiosa 
do designado S. E. a los doctores s eño re s empleados de escritorio. ayuda, que no nos cansamos de eogiar, del 
M i c e r y S i n d . c z Vega, habiendo eonve- Z * Z Z t E m p ^ s a s v paT- f - e l en l i s imo seño r n ú n i s t r o de Mar ina , 
niuo el hijo y el hermano del enfermo, en ticulares para ingresar en el cual se ne- les s*31^11^ ^ estimulo para lo sucesivo. 
que sea trasladado a l edificio de l a Zu- cesiten condiciones especiales de ap t i tud , anteriores Su Maiestad o! aisladas completamente, sm fuerzas ni 
nía para su c u r a c i ó n pero respetando los derechos adquiridos, ^-omo en anos antei 101 es s u Majestad el r .' io 1 ,1 
En las d e m á s oosiciones no ha ocu r r í previn 61 ÍTlforme Ae la ei l t idad Patronal Rey, fia enviado su regio trofeo, pura las prestigio sobre las masas y a su l n ú o <il-
do n o v ¿ ¿ T e s r d r en que cada u.m preste sus servicios. regatas, y esperamos los deportistas que sa l t imbimqui seudo.ntelectual. des-
•ovtaaa en estos d í a s . Quinta. Modihcac ión de la ley de re t í - A t a n d o este rasso a l t ruis ta del Mónar - acrediLulo, sin representar u ing iu ia cla-
El cap i t án L á z a r o estuvo sacando va- ros obreros, ron la .-roan.Vn de « n Mon- ^ ^ L S ^ ^ S a ^ se de valor, disponiendo en jefe inapela-
rías vistas fotográficas del interesante tepio c i v i l , a cargo del Ins t i tu to Nació- «.-a, las p e í s o n a s amantes üe uias cosas üe . . . . JíOtis , 
Del c o n c u r s o j cúralos . 
Tenninado el examen y a p r o b a c i ó n de 
los ejercicios, con las mismas precaucio-
nes y de la misma manera que en los 
concuraos anteriores, ha sido hecha la 
qUé ha com'enzadQ una c a m p a ñ a muy (ia|ilficación p ¿ r puntos, desde uno hasta 
v iva -pa ra j sxc l t a r a l a op in ión públ ica veiritiiui(1> qiW es lu m á x i m a , dando .1 
siguiente ' r esultado i 
' IVhuer grupo, o sea el que roinjirolido 
los que obtuvieron hasta «once» puntos, 
"̂ 8 aprobados. 
Segundo grupo, de doce a diez y seis 
puntos, 83. . 
Y el tercer grupo, de diecisiete a vein-
t i ú n puntuaciones,- con 35 aprobados 
igualmente. 
contra el Tratado de paz, .sea poique se 
quiere prepararla para rechazarlo 0 sen 
porque so desee ofrecer a Broclídm-ff-
Hantzan la posibil idad de apoyarse on los 
sentimientos populares para reclamar 
correcciones y atenuaciones. 
Todos los pe r iód icos que tienen rela-
ciones co nlos altos funcionarios, decla-
ran inaceptables las c l á u s u l a s í inancie-
Nuestro r e v e r e n d í s i m o Prelado, dando 
igo ae naaa, cercauo por tu VAOU-MJ 4uc ua, p iuuuciuu sa.nsiuccnni.ei gracias a Dios por el resultado, y fel ic i -
Nada tan i i r í t a n t e como el e spec tácu lo discurso de Rrockdorff Rantzau, pa r t í - U n d o a sus m u y amados sacerdotes, es-
que puede presenciarse en l a m a y o r í a cularmente las partes consagradas a la pera, y les ruega, que cuanto antes (y 
de los pueblos andaluces. Personas res- movi l izac ión rusa, a l retraso de l a firma sin o lv idar las advertencias que a l inau-
petables, de honorabi l idad y cul tura , de l a paz y a l a p r o l o n g a c i ó n del blo- g u r a r el concurso les hizo acerca de las 
Que0- recomendaciones), considerando <j|ada 
L a s i tuación en Austria no es nada cual, no sólo el valor de sus ejercicios j i -
v n n r n i r r ha'aSü^')a' . T . . . terarios, sino niuv purt.icularmonT.e los Z I RICH.—La Asamblea Nacional aus 
acto de sumis ión de los in'talzas. 
CELESTINO REY JOLY. 
| (De La Correspondencia M i l i t a r . ) 
LA P O L I T I C A Y E L A T E N E O 
nal de Provis ión , para atender a las pon- m a r » contr ibuyan a dar m á s realce a las % de todos lo« obreros que les siguen en 
sienes de inu t i l i dad , vejez, viudedaz y or- gestas del Club 
fandad de los empleados y sus famil ias . mjus t(uu 
según reglas y c a t e g o r í a s fijas. , ' 4 
A la consi i l i i . ion del fondo de pensio- u11 medio def ementar las regatas 
nes d e b e r á n cont r ibui r el Estado, el pa- remo y n a t a c i ó n . 
N á u t i c o , donando pre-
a m á s de ser agradecídOsí fee-
1 ñauada . . 
Algunas veéeá he oído decir tristomen-
t'é: ft'Pero usted ha visto un alisurdo co-
mo este?... Ahí tiene usted a Evulanito 
r iaca ha suspendido sus sesiones, dos-
ptfás de cortos debates. 
Aus t r i a atraviesa, rala nueva crisis po 
l í t ica, que puede ser decisiva. 
Se habla do l a d imis ión do Otto Rauer 
y l a de todos los ministros socialistas, 
n p l í i i l 81 voto de m m a M m m . 
•ovincial del I"! 
de de Limpia-J 
er a realizar 
\\ hotel coni] 
igida que ñ 
e de todas las* 
es visitadas, 
as dió prefer^ 
nesíro ilustre) 
: visitó paratHJ 
ic obtuvo el 
Lble v cortés, 
ide de LimpiafJ 
amigos, recocí 
la pobleción. 
del partido M 
ísimo <ie las:«J 
'ración y 
roño y los empleados con sueldo superior 
a 3.000 pose ías anuales. -
iSoxta. S ind icac ión obligatoria para 
patronos y empleados. 
iSéptinia. Que las Sociedades de em-
POR TELÉFONO picados do escritorio, legalmente const í -
MADRID, 10.—Los elementos izqui.er- t u í d a s , puedan asistir a los Congresos pa-
lo rS Ateneo, d e s p u é s de rechazar rasitarios, cuando se celebren con arreglo 
Carrera pedestre, conven uto en amo y seño r de este pue- í 'ue d ^ t í a ñ , o uese caso, su puesto a un 
Gobierao b u r g u é s . 
Los socialistas e s t án divididos on euan-
*a dimisión del vocal de l a Junta direct i - glo a las siguientes di: 
señor Royo Vil lanova, acordaron por Octava. ^Subvención 
sposiciones: 
del Estado, pro-
l l o y , a las once de la m a ñ a ñ a , y si el Mo...» 
tiempo lo permite, t e n d r á lugar la caire- Y respecto a la catadura j n o r a l de es-
ta pedestre social, organizada por el club tos cabecillas baste saber que en algunos 
«Depor t ivo Montañés» , con el i t ine ra r io pueblos cobran una cantidad mensual t i -
siguiente: j a de los propietarios, pa ra que no haya 
Cuatro 'Caminos /(meta). Alameda de huelgas n i trastornos. 
Oviedo, Numancia, calle de Mendoza (vi- E l personajillo obtiene un m a g n í l i c o 
co t0t0S contra ^ un ^ol(> (ie censura p o r c i o n a í al n ú m e r o de alumnos, p'ara raje), paseo del A l t a , Avenida de Don ' sueldo, que no s a b r í a ganar con su in -
mán ,^ . :1 P_re!ident^ ,sefl(>r conde de las E ? c H e , a s . P r á c t i ^ a s , s o s t e . n i d a s i 8 : 8 San M a r t í n a Cuatro Caminos teligencla n i con su t r aba jo ; el propie-
(meta). i ta r io obtiene el descanso y despreosupa-
m é r i t o s de que. se halle adornado, y los 
servicios prestados a la Iglesia, designe 
cinco, sois, ó m á s , de los curatos anun-
ciados -vacantes, que fueren do su grado, 
y nos lo coinuniquon lo m á s pronto pasi-
ble. S. E. I . se c o m p l a c e r á en poder dar-
les gusto de a lguna manera, con t a l que 
. sea compatible con el buen gobierno y 
prosperidad espir i tual de la diócesis . 
1 De orden de S. E. se publica para cono-
to a la cues t ión de la un ión con Alema-, . . , ^. , , . . . 
nja j cimiento y sa t i s facc ión de los mteresa-
Los alemanes acusan a M . AUize de ha- , 0f' , . „ , A T. 
^ - i ^ «1 ^ . ^ Santander, 6 de mayo de 1919.—Licen-
cei contra Alemania una propaganda in-1 . , , , , - t • , , n 
calificable I cia^0 Juan Ca lde rón , secretario del Con 
curso. 
(Del «Dolctín Eolesiást ico») 'anones, por considerar que su cartfc, Sociedades de empleados de escritorio, 
^ n u e d imi t í a el cargo, publicada en la según programa aprobado por aqué l , y 
11 1 rensa, sin dar previamente cuenta con preferencia, en igualdad de condicio-
* sus c o m p a ñ e r o s de Directiva, fué una nes, a d e s e m p e ñ a r empleos públ icos .» 
Ta0nsi-deración para el Aterieo. .. 
d^i ieniás c o n t r i b u y ó a l a pub l i cac ión i_ . IIWIIIIMMHI 1 m m 1 
^. ,-ecreto de disolución al desautorizar M A ^ » M I A M I ^ A » 
Unamente las conferencias pol í t icas NOtaS neCrOIOglCaS-
L a cues t ión de l a u n i ó n con Alemania ¡ 
ha entrado en una fase aguda. 
Los sucesos de Munich. 
RASJLEA.—.i;a exc i tac ión producida 
•os señores Lerroux, Prieto y otros. 
C o m p o n d r á n el Jurado los s e ñ o r e s don ción que desea su ego í smo por m u y po-
Joaqum F e r n á n d e z , don Lu i s Cavia, d o n ' cas pesetas, y el obrero..., el pobre obre- f*01, el asesinato de rehenes y por la opo-
Manuel Castril lo, don Rafael Alba, don ' ro, sigue e n v e n e n á n d o s e con tópicos ^ c ^ n pérf ida de los «spar tak i s fas» , or l -
Teodoro Díaz y don Angel G. Vierna. ! anarquizantes, que le sirve el personaji- ^ ó ayer graves sucesos. 
Los expresados seño re s d e b e r á n encon- Uo, mientras l lena l a andorga y l a fa l -
s!i::: 
5ade N 
T a r r e o & A 
lidiar osla 1 j 
daol Sarga, 
f la Plaza-flJ 
iones do a"'; 
;ante y vaü<l 
•oro P ^ f f J 
iloldrá, y 10S „ 
s del chico 
los novdie^ 
chel. ha c o f 
.•su estilo ^ 
el día de ; 
lose gra" I 
i l c o s y t e f V I 
, le de I 
. plaz-a "¡lM', 1 
trarse a las diez y cuarto en Cuatro Ca- t r iquera . 
•Confortada con l o s J S a " t o s c f l " ^ ' w E i í ' ^nos , con el í in de recibir instrucciones. I Yo, que .he t ra tado al obrero andaluz, 
^ ; ' l 1 í ? a S r ^ ^ a r , - a r ' a K ^ o m a ^ c S . o W . M * ™*> - 1 creo que fundamentalmente es bueno, y 
conde do Romanones, al conocer la 
E N MALI AÑO 
Una casa quemada. 
Más de 20-000 pesetas de pér-
didas. 
^ n las primeras horas de la m a ñ a n a 
anteayer se in ic ió un v io len t í s imo in -
Mora, dando pruebas de una ejemplar re- se presenten en l a meta con quince m i n u -
signa'ción cr is t iana hasta el ú l t i m o ins- tos de a n t i c i p a c i ó n a l a hora s e ñ a l a d a 
tante de su vida. pa ra la carrera. 
A la dis t inguida f W ^ A e M n g a ^ n í i a é m atentamente invi tado el b m 
especialidad a sus anigiuisimos rujos y . . 
hermanos, a r o m p a ñ a m o s en el dolor que m e n t ó Cuerpo de Exploradores. 
irfPF. MONTANA. 
T I R O NACIONAL 
Tiradas femeninas. 
Como anunciamos ayer, hoy han que-
en estos momentos experimentan. 
•» * * 
En el d:a do ayer falleció el s eño r don 
A d r i á n Camus Rumayor, d e s p u é s de ha-
ber recibido los Santos Sacramentos. 
gndi0 en una casa de h a b i t a c i ó n , pro- n e c v a h n e n i ^ ^ ^ ú&do « P a s t o s en los escaparates de «La 
P'^lad de d o ñ a Esperanza Dúbeda s i t úa - Es t é f ana Revil la, y afligida madre, d o ñ a P a r i s i é n » los premios que hasta la fecha 
Ja en el inmediato pueblo de M a l i a ñ o . Carol ina R = y o í s ^ se han recibido para las t iradas femeni-SC? de la ^ t a c i ó n de Bóo, en la l í n e a - ^ S J ! A k n ^ S ^ ™™ * ^ t e l anunciador de las 
^ f e r r o c a r r i l del Norte. poder sobrellevar este rudo golpe de la mismas. T M P A 
^ n la planta baja de esta casa ex i s t í a desgracia. 
establecimiento de comidas y bebidas, 
¡JJPiedad de dori Indalecio Rivero, y por •MMAIM 
estabiecimiento parece ser que comen-
zó el >. i lncendio, que, a los pocos momen-
8 ae iniciado, se h a b í a apoderado de to-
d0 el edi f icó • 10. 
Pus"nietliatamente alounos vecinos se dis-
foJfron a prestar auxi l io a los que ha-
lier la Casa siniestrada, los cuales sa-
0n de ella con grave peligro de su v i -
G r a n O s i n o 
HOY DOMINGO—CINCO tarde. 
Cinematógrafo: ACCIONES DE H I E -
RRO, en tres partes. 
Var ie tés : BELLA KM1L1A, canzo-
netista. 
T r i b u n a l e s . 
Juicios orales que han de celebrarse an-
te esta Audiencia desde el 22 del corrien-
te hasta fin del mismo: 
D í a 22.—El de Santander (Oeste), con-
t r a Silvestre Velasco ¡y otros, por lesiones. 
Defensores, s e ñ o r e s Méndez y L a v í n (J.); 
procuradores, s e ñ o r e s Bisbal y Alonso; 
1 ponente, s eño r presidente. 
que tratado con c a r i ñ o es fáci l de guiar , 
sobre todo si no se olvida a l imentar su 
Una treintena de personas estaban ayer 
reunidas, por la. tarde, al Norte de [Q pp-
blación. 
L a r e u n i ó n fué disuelta y los que to-
maban parte en ella conducidos a p r i s ión . 
Hacia las nueve, soldados armados pe-
netraron en la p r i s ión v es ta l ló un vivo 
i m a g i n a c i ó n de modo sano, para que no f- . , , , . 
0 ' r 1 . tiroteo. Los soldados, creyendo que se tra-
se acsDo e. . v taba -«spar takisfas . . imi taron a 21 per-
Entre sus defectos, acaso el que le hace s,)ims 
menos asequibles es un poco de vanidad iAls p é r d i d a s cansadas por los ú l t imos 
y soberbia. Su mental idad es s u p e r o r a sucesos revolucionarios do Munich , as-
ía de sus c o m p a ñ e r o s de otras regiones, cienden a M ) millones de marcos, 
y por eso nada estiman tanto como el que Fd n ú m e r o de muertos en los combates 
se reconozca a s í , d e j á n d o l e s un poco de que se l i b r a ron en l a poblac ión y los al-
beligerancia que signifique confianza en rededores, es t a n elevado como el de los 
la 
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"La Alhambra" 
a Pontejos. 
Esta Sociedad c e l e b r a r á hoy un mag-
nífico baile en Pontejos, de tres y media 
a ocho de l a tarde. 
En caso de l l u v i a le c e l e b r a r á en sus 
salones, de cineo a diez de l a noche. 
su cr i ter io. 
Si el rico no le hubiera abandonado; 
si hubiera sabido halagar su amor pro-
pio, un poco vanidoso, yo estoy seguro 
de que no hubieran hecho presa en él las 
(pie se registraron en Ber l ín durante 
revo luc ión . 
E l estudiante Tocer ha sido fusilado. 
Opinión délos diputados franceses. 
PARIS.—La mayor parte de los dipu-
ideas disolventes, o que a l menos no se tados franceses opinan que el Tratado de 
Dr. Sáínz de Veranda. 
Partos y enfermedades de la mujer-
Ex profesor aux i l i a r do dichas asigna-
turas en la Facultad de Zaragoza. 
Consulta de 11 a 1.—San Francisco, 27, 
Julián Fernandez G. DosaT 
M E D I C O 
Especialista en las enfermedades del pecho 
Consulta de once a una. 
Santa Lucía, 3, primero. 
Pablo Pereda Elordi. 
Especialista en enfermedades de los n i -
hubieran sometido a los cabecillas que Pa7- es admisible en todas partes, menos ñ08 ^ director de la Gota de Leche 
Consulta de 12 a 2.—BURGOS. 7. 3.8 hoy les dominan y les t i r an izan en no:n- en ia financiera. Con lo que se pretende, 
bre de unas libertades y bienandanzas Franc ia t e n d r á que pagar sus gastos de 
que no l l e g a r á n , o, si l legan, s e r á a t u l S ^ r r a , recurriendo 8 enormes eontribu- FRANCISCO SETIEN 
precio, que ellos s e r á n los pr imeros en c 
maldecirlas. 
<De «La Acción») 
P. DIE V I U . 
Viaje aéreo suspendido. 
GENOVA.—A causa del m a l tiempo, el 
aviador Graso, que se d i r i g í a a Barcelona, 
ha suspendido el viaje. 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
BLANCA, N U M E R O 40, 1.° 
' Consulta de nueve a una y de dos a seis. 
HIL. R U É I I B L - O O Á r S l T A B i R O 
o« Santander: 
C a m p e ó n desde hace 
15 a ñ o s consecut ivos H a r o H n o s . 
G U I L L E R M O T R Ü N I G E R & C . • BARCELONA (CASA SUIZA» MEDIO, PRIMERO 
Comisión provincial. 
Ayer celebró ses ión esta C o r p o r a c i ó n , 
bajo la presidencia de don T o m á s L-Vgüe-
ro, asistiendo los vocales señores Diez de. 
los Ríos , Gu t i é r rez Ca lde rón , Alvear y 
Díaz M a r t í n e z , a d o p t á n d o s e las siguientes r. iV, 
re.Boluciones: ' '. 
Informes al señor gobernador civil-
E\ recurso de alzada promovido por don 
Juan del Royo, méd ico t i t u l a r del Ayun-
tamiento de Molledo, contra el acuerdo de 
aquella Corpo rac ión munic ipa l que le se-
p a r ó del cargo que e je rc ía . 
'£1 expediente promovido por don Rafael 
C a l d e r ó n , solicitando que se a m p l í e la 
conces ión de aguas que se le h a b í a otor-
gado en el t é r m i n o munic ipa l de Lueiná. 
Acuerdos. 
Se aprueba la d i s t r i buc ión de fondos pa-
r a el pago de í i t enc iones de esta excelen-
t í s imo Corporac ión , durante eJ actual 
mes. 
Se a n u n c i a r á para el d í a 14 de jun io 
p r ó x i m o la subasta de piedra marti í luóM, 
con destino a l a conse rvac ión de las ca-
rreteras provinciales. 
En el ««Boletín Oflcíal» de la provincia 
se p \ i b l i ca r á la r e l ac ión de expós i tos que 
tienen derecho a disf rutar 'de la dote p t o r 
gkda por don Antonio H e r m ó g e n e s dé fe 
híerna, s e g ú n resulte del sorteo que al 
•áfcto h a b r á de celebrarse. 
Siguiendo la costumbre de a ñ o s anterin. 
res, se concede a los reclusos de la p r i s ión 
correccional de esta ciudad, una peseta 
por plaza, en concepto de socorro, para 
el d í a que celebren la c o m u n i ó n pascual. 
Se autoriza a d o ñ a Soledad Ruiz para 
que asista a las c l í n i ca s del hospital a l in 
de adqu i r i r las p r á c t i c a s que precisa en 
la carrera de comadrona. 
Fueron aprobadas las cuentas de estan-
cia de dementes pobres de esta provinc ia 
en el Manicomio de Val ladol id y la de 
gastos menores de la p r i s ión correccional, 
del mes de abr i l ú l t imo . 
Se au to r i zó a l director facultat lvu dt-l 
hospital para a d q u i r i r varios medicamen-
t o s con destino a la farmacia de dicho 
establecimiento. 
En el Inst i tuto-Asi lo de San José , de 
Carabanchel, i n g r e s a r á , cuando exis i i i 
vacante, un epi lépt ico de esta provincia. 
S e r á n recluidos en el Manicomio de Va-
l ladol id dos dementes v en la Casa de 
dispuesto en el a r t í c u l o once de la vigen-
te ley de Reclutamiento, se i n t e r e s a r á de 
las C o m p a ñ í a s o Empresas en que tengan 
sus destinos los individuos que se acojan 
Margarita G. Lacoma tiene el gusto de 
anunciar la p r ó x i m a i n a u g u r a c i ó n de su 
a este real decreto, que reserven a éstos i nuova Casa de confecoiones, en la calle 
los mismos destinos que d e s e m p e ñ e n el 
din que hayan de incorporarse a tilas pa-
ra servir los dos meses que fija el a r t í c u l o 
en 
Con este t í tu lo acaba de publ icar ol 
i lustrado profesor de Geogra f í a de l a Es-
cuela Superior del» Magisterio un estudio 
geográf ico pol í t ico, que es a m p l i a c i ó n de 
la conferencia dada por el autor en la 
Sociedad Geográf ica el 24 de marzo pró-
ximo pasado. 
Deshecha por l a guerra una g ran par-
le di- Europa, y salido de sus cenizas, co-
mo nueva Ave Fén ix , buen golpe de na-
cionalidades, todas las personas de al-
guna curiosidad científica y social han 
I»! rsi'.gídíj i n ú t i l m e n t e ¡i t r a v é s de las in -
formes noticias de l a Prensa l a constitu-
ción de los nuevos Estados. 
El s e ñ o r De l t r án ha prestado un nue-
vo servicio a la ciencia y Ja cu l tu ra po-
pu la r publicando el citado estudio que, 
iio sólo Jija, el concepto científico de la na-
cionalidad, sino qué determina con el con-
cepto moderno de los l ími tes geográfi-
cos, incluyendo las islas de las nuevas 
naciones que, enumeradas de Norte a Sur, 
son las siguientes: F in l an l i a , Estonia, 
Livonia , Cuf lpndia , L i tuan ia , Polonia, 
l ' k r a n i a , Checoeslovaquia o Bohnmia, y 
Yugoes lav ía , 
El s eño r R e l t r á n , adém. i s de axtióripr 
los hechos, los a c o m p a ñ a de considera-
ciones que p o d r í a m o s l lamar, sin dificul-
tad alguna, filosóficas, porque determi-
nan las causas y advierten los efectos. 
El folleto a que nos referimos tÍBlii> 
tambiem inestimable valor en el orden 
político internacional, no el de meras d i -
sertaciones de Derecho, de tantas mane-
ras fallido y contingente, sino de Irise 
científica, ,por el conocí m i etnoi que f 
autor tiene de las leyes naturale-;, que 
nunca fallan en cuanto explican las n 
laciones del hombre con la t ierra qu^ ha-
bita. 
U n mapa de a r t í s t i c a traz i «mete por 
los ojos» las conclusiones de la métod ica 
UN R E A L D E C R E T O 
Caridad e Inclusa, se aco rdó que fueran ( J ^ ^ ñ ^ exPt>siclón ^ 
acogidos tres n m o s ^ _ _ . Es t a m b i é n de apreciar en este estudio 
el buen gusto filológico del autor para 
dar forma castellana, verbal y escrita, a 
tantas b á r b a r a s expresiones como se han 
acogido en l a 'Prensa y en la conversa-
ción, sin reserva n i c r í t i ca de ninguna 
especie, desde el a ñ o 1914 hasta le fecha. 
E l que esto escribe habla del m é r i t o de 
este notable t rabajo d idác t i co del s eño r 
B e l t r á n por experiencia p r o p i a : a pesar 
de muchas obligadas lecturas diavias, 
m ' í í n o r a n c i a ; el folleto referido ha fija-
do y aclarado los conceptos de manera 
l i 
El (cDlario Oficial del Minis ter io de la 
G u e r r a » ha publicado el siguiente real 
decreto sobre los movilizados que no se 
incorporaron a filas. 
Exposición. 
Señor : . Circunstancias excepcionales de enteramente satisfactoria ' 
todos conocidas, hicieron necesario que en Llegan a nuestras manos diariamente 
/ de mar /o Ultimo se decretase la movi l i - muchos folletos que van derechos al de-
zac ión de los individuos sujetos al servi- pós i to do las cosas i n ú t i l e s - és te del se 
oto mi l i t a r , pertenecientes a las industrias ño r Be l t r án queda va catalogado e in.-or-
e l é c t n c a s , de agua, a lumbrado y trans- porado a la colección de trabajos esco-
gidos, y m u y n mano para consultarlo 
con frecuencia. 
Toda persona culta t e n d r á que saber 
cómo ha quedado consti tuida Europa, des-
pués de la gran guerra, y para ello, na-
da m á s a p ropós i t o que leer y ((aprender» 
portes. 
Esa medida sólo hubo necesidad de lle-
var la a cabo en la cuarta reg ión , y es jns* 
to reconocer (pie la m a y o r í a de los movi-
lizados a c u d i ó puntualmente al llama-
miento, dando con ello prueba de su ex-
celente e sp í r i t u , siempre propicio al es- esta i n t e r ^ a ñ t í s i m a ' m o n o g r a f í a " d e l - " se-
t r ic to cumplimiento de sus deberes m i l i - ñ o r B e l t r á n . 
lares y a l a obediencia de las ó r d e n e s 
dictadas por el Gobierno para restablí»-
cer la normal idad social perturbada. Ello 
no obstante, algunos dé los comprendidos 
en la mov i l i / a c ión faltaron a la misma, 
no p r e s e n t á n d o s e a sh debido tiempo. 
No cabe ignorar , y a s í lo entiende el 
.Gobierno de Vuestra Majestad, que la 
inf racc ión cometida es merecedora de 
adecuada sanc ión , ya que no es lícito en 
modo atguno", la inobservancia de precep-
tos terminantes contenidos en las leyes 
mil i tares , y menos, por los que es t án lla-
mados ineludiblemente a cumpl i r las en 
aras de la disciplina, base indispensable 
para el funcionamiento del E jé rc i to . Mas. 
aun reconociéndolo as í , no se le oculta 
al Gobierno, n i puede ocu l t á r se l e , que ln 
mayor pjarte de les responsables de esa 
fa ' i a dé p r e s e v t a c i ó n ño obraron con el 
decidi.lo p ropós i to de i n M m n r un deber 
mi'itaT- sino (me dejaron de concurr i r al 
l lamamiento, unos por no tener noticia de 
éste ; otros, po r la inexact i tud de los da-
tos existentes y que sirvieron de base a las 
ó r d e n e s de c i t ac ión , y otros, en fin, por 
la dif icultad de las comunicacioens y el 
retraso, por consiguiente, con que recibie-
ron las ó r d e n e s para efectuarlo. 
Las consideraciones expuestas aconse-
j a n una clemente a c t u a c i ó n por parte del 
Gobierno en l a a p r e c i a c i ó n de estas omi-
siones, y con el fin de no hacer de mejor 
condición a los autores de esas fallas que 
a los que cumpliendo su deber, acudieron 
puntualmente al l lamamiento, verificando 
su i n c o r p o r a c i ó n y permaneciendo en 
filas eí tiempo que se ha considerado ne-
cesario, cree conveniente que los primeros 
permanezcan en ellas durante dos meses, 
sirviendo en los Cuerpos que previamen-
te se designen, entre los pertenecientes a 
la cuarta reg ión , por el c a p i t á n general 
de la misrna. 
E n v i r t u d de lo expuesto, y de acuerdo 
con el Consejo de ministros, el minis-
tro que suscribe tiene el honor de some-
ter a la a p r o b a c i ó n de Vuestra Majestad 
el adjunto proyecto de decreto. 
Madr id , 7 de mayo de 1919. 
Real decreto. 
De acuerdo con m i Consejo de ministros 
y a propuesta debmin i s t ro de la Guerra, 
Vengo a decretar lo siguiente: 
Art ículo primero. Se declaran. exUri^ui-
das las responsabilidades en qu< hubie-
ren incurr ido por su falta de presenta-
ción, los individuos del Ejé rc i to llama-
dos a filas como consecuencia de lo dis-
puesto en el real decreto de siete de mar-
zo ú l t imo . 
Art ículo segundo. En su v i r t u d , se da-
r á n por terminadas, sin responsabilidad 
para los interesados, todos los expedien-
Hernán Cortés, número 2, piso segundo, 
en cuyos salones e x p o n d r á los d í a s 15, 10, 
17 y 18, una e s p l é n d i d a colección de Mo-
delos adquir idos personalmenie en su re* 
cíente viaje- a Paria-
Música- -i 'i 'oK'iama de las obras que 
e j ecn t a r á hoy a banda munic ipa l , en d 
paseo de Pereda, de once a una. 
(d.a Reina de las t i n t a s » , pasodoble.— 
Penella. 
> ( i a r d e n i a » , mazurca.—Laforta. 
F a n t a s í a m i l i t a r , «El campamento» .— 
A n u n c i a c i ó n . — M i s a s rezadas desde las 
seis y media hasta las ocho y media, ca-
da media hora. A las nueve, l a parro-
quia l y de catqeuesis con p lá t i ca . A las 
nueve y inedia, i n s t rucc ión ca t equ í s t i c a 
para los n iños . A las once, misa rezada 
y conferencia doct r ina l para adultos por 
el s eño r cura ecónomo de l a parroquia . 
A las dode, misa rezada, 
Por l a tarde, a las siete y media, se re-
z a r á el Santo rosario y ejercicio de l a 
corte de M a r í a , tennina'ndo con cán t i cos . 
De semana de enfermos, don Luis Be-
Uocq, Padil la , 4, tercero. 
Santa L u c í a . — M i s a s "de seis a nueve 
cada media hora, y a las diez, once y 
doce. A las nueve, í a par roquia l con plá-
tica. A las once, catcquesis de adultos. 
Por la tarde,, a las tres, expl icación del 
catecismo a los n iños . A las cuatro, con-
Kie^ación de Hijas devotas de M a n a , con 
asistencia del s eño r Obispo. A las siete y 
media, Santo rosario, ejercicio de las Fió-
res y novena a Santa Mónica . 
Ig l fs ia Üel Sá'tfrhdó. c o r a z ó n de íesúto. 
IVHSas rezadas de cinco y media a nueve, 
cada media, hora. A las ocho, misa con 
ó r g a n o en el a l tar de la, S a n t í s i m a T r i 
nidad. A las nueve, misa de congrega-
ción de Estanislaos. A las diez y media, 
misa cantada con s e r m ó n , por"celebiar 
osft. 
A u t o m ó v i l e s E L I Z A L D ^ 
:- : C o n s t r u c c i ó n N a c ^ 
Chasis d turismo "tipo 20; Sport super 20; Peina Vicw 
:-: :-: Eugenia modelo 1919", Omnibus y C mones ;./! 
R E P R E S E N T A N T E P A R A S A N T A N D E R Y SU PR0V|NC|A 
L O * ESPECTACÜI 
| l t o : 
tí* y f a n 
Losada. 
F a n t a s í a , de la opereta, «Loa saltimban- ^ L i rcu lo Catól ico la ñes t a de San 
q u i s » . — í i a n n e . 
Selección de l a opereta «La. casta Su 
sana».—'Oilbert . 
C M A M R A G ' M E : 
A las once y media, misa rezada. 
Por l a tarde, a las siete y media, fun-
ción de Hi jas de Mar ía , primera sección, 
En el CV/nm;».—.Misas rezadas dj^ sefa 
a diez. En ja misa do seis y media, c!cr-




h a r á 
media 
Pídase en hoteles, res-
taurants y ultramarinos. 
Matadero.— i íomanco del d í a 10: reses 
mayores, £ i : menores, 13: con peso de 
4.489 kilos. 
Cerdos, fi; con peso de 454 kilos. 
Corderos, KW): con peso de 31á kilos, 
"La Niñera Elegante" 
I I F A T ! . NUMERO 9 
Cuica Casa en uniformes para donce-
llas, amas, a ñ a s y n i ñ e r a s . 
Delantales de todas clases, cuellos, pu-
ños , tocas, etc., etc. 
Día 10 de mavo de 1919. 
arde, a las ocho, rosario, ejer-
las Floros y bendic ión con el 
San t í s imo , terminando con la SaJva 
pu lac 
Todos los d í a s del mes de mavo si 
ejercicio dé las Flores a las seis y 
de la m a ñ a n a y ocho de la tarde." 
En San MUjñe l . -Misas a las siete, ocho 
y diez; expl icación del Evangelio en la 
de las dipz. 
I'm- la tarde, a las tres, catequesis pa-
ra n iños . A las ocho, rosario, 'etanias 
cantadas, ejercicio (Je las Flores v plát i-
ca sohre la med i t ac ión , le ída . A l l in e.-im 
ticos propios del mes de M a r í a . 
Ntíéstfti Sé t íqfá del B ú m heusejo 'pa-
dres Agusli i ios] . - Misns cadn media 'ho-
r a desde las seis a las nueve y media. 
Por la tarde, a las tres, catecpieMs- a las 
Siete y media, rosario y Flores rant.adas 
y nov.-na a Santa Mónica . 
En San Roque ^Vt/v/mcro;.—,M¡sa a 
m nm-ve, ron p lá t i ca v asistencia le h.s 
n i ñ a s y n i ñ o s de la catequesis. 
Por la tarde, a las tres, catcquesis en 
secciones , .expl icnción de un punto doctri-
nal y cán t i cos . A las siete v media, se rer 
/ara r | Santo rosario, romo todos los 
d ía s . 
Los d í a s laboraMes se ce l eb ra r á la -an-
ta misa a las ocho. 
Lo» vidrios rotos. 
Ayer, ía guardia munic ipa l , dennanciTÍ 
a un joven de diez y siete a ñ o s de edad, 
llamado Ciriaco Palacio,, que, jugando ¡t 
la pelota en la calle de los AÍogues , rom-: 
pió con ella un cristal de una to to^raf ía 
existente en dicha calle. 
Las íanharias. 
Cor la ( iuardif i munic ipa l fueron 
nnneiadas siete fachadas de otras la 
casas (jue se bailan faltas de reboque y 
pin tura . 
Servicios de la Cruz Roja. 
En la Po i i r l ín ica establecida en el cuar-
tel de la Cruz Roja, fueron asistidas ayer 
Ti personas; 
La Caridad de Santander, 
VA movin i i en tó del (Asilo en el d í a de 
ayer, fué el siguiente: 
Comidas distr ibuidas, 1.101. 
Recpgblos por pedir en la vía públ ica , 
uno. 
Enviados con billete de ferrocarr i l a 
pus respectivos puntos, i?. 
Asilados une quedan en el día de bov. 
118. 
SALA N A R 8 0 N . Tempo,,,, 
m a t ó g r a f o . " ' ^ 
A las cicó de la t á r d e : (q;¿ ,1 a 
-\ láS siete y media especial 
(pie no es azul». 
P A B E L L O N NARBON. 
cinematógxafo-
Desde las enairn cíe la f ^ l 
sa pel ícula 'd.a duqnesi ta» . 
"iii 
V i a j e a Haba 
Tlacia el d í a 18 de mavo ^ u , . 
ler el velero ijmtor ' 
' MARIA TERESA 
admitiendo carga, para ilirlm 
Pai a m á s informes diri;*¡i'J J 
signatarios en Santander, sefftl 
de Angel Pérez y Compañía , m 
teléfono mí mero 63. 
Banco de Santan 
Hab iéndose extraviado \o¡¡ J 
di depós i to de este Banco, miniéis 
de l&pÓO pesetas nominales, [¡y 
100 Inter ior y 52.7ol de ló.OOO i 
Penda 5 por 10'J Arnortizable, i;e" 
la persona en cuyo poder se 
la bondad de entregarlos en las 
di- esto Establecimiento: advit 
que e s t án tomadas las niediilrft 
r ias pftra une dichos resguardos, 
dan hacerse efectivos, y que trans 








Barómetro a O0 y al nivel del 
mar 
Temperatura al sol. . . 
Idem a la sombra.. . . 
Humedad relativa.. . . 
Dirección del viento. . . 
fuerza del viento. . . . 
Estado del cielo. . . . 
Estado del mar- Mac}.8 
Temperatura m á x i m a al sol, 26,0. 
Idem m á x i m a a fa sombra, 15,0 
Idem mín ima , 11,8. 
K m . recorridos por el viento de 8h aver 
h hoy, 125. 
Lluvia en m i m en el mismo tiempo, 11.2 
Evaporación en id . id.. 0,4. 
8hrs. 16 hrs. 









In ter ior 
BOLSA DE M A D R I D 
DÍA 9 DÍA 1Q 
componentes de su fabr icac ión y su es. 
merada e l abo rac ión . E l m á s económico, 
no sólo por ser el quem ás dura, sino por 
quen o estropea ni quema los objetos ht 
vados con él. 
Pedidlo en todas las partes, exigiendo 
siemprel am arca estampada en o í d a 
trozo. 
•••illa 
ios *ül ta 
Estuche 





de 83N • 
«.rica ^ bo 
ios nu( 
M cortino 


















Amortizable 5 por 100 F jjg 75 
E. 98 75 
5 9 8 80 
Farmacias.—Las que corresponde que 
dar abiertas en la larde de hoy, son: 
S e ñ o r ( i av i l an , Mémb-z X ú ñ e / . 
S e ñ o r E r a s ú n , Atarazanas. 
SefSór Castillo, Lope de Vega. 
C 
D.. . . 
A. . . . 















c H ; v 3 3 
V 
t C ñ 1 
J 
Trozos de 500 
mente. 
y 250 gramos exclusiva 
le anuneiii sin r ec l amac ión al 
p e d i r á n nuevos resguardos, j j | 
aqué l los sin n i n g ú n valor , i¡ 
exento de responsabilidad. 
•Santander, 21 de abr i l de liild.-
reclor gerente, José M a r í a G. déla 
1 B R A G U E R O ! 
Se construyen toda clase de nJ 
; o r topéd icos , bragueros y piernas 1 
c ía les , nrdefas y cabestrillos 
Gramófonos y discos. 
O P T I C A , F O T O G R A F I A Y ClRUd 
GARCIA, (OPTICO) i 
San Francisco, 15—Teléfonot 621 n 
E N M A D R I D : 
A M E R I C A N O P T I C A L SPEGIQLlj 
ktA ALA, U (Palacio de la EquiU 
taurai 
Después que se promulgue e] tratado 
delini t ivo de paz, cuyas discusiones ha 
tenido presente el docto r a t e d r á t b - ., qui -
z á s se publique a l g ú n otro estudio que 
iguale en m é r i t o científico a este del «e-
ñ o r B e l t r á n ; s e r á difícil encontrar otro 
que ! j supere. 
C. DE LA A. 
!.'!, 
DISPOSICION P L A U S I B L E 
Contra la blasfemia. 
'El gobernador c iv i l de Murcia , SéñOK 
m a r q u é s de Alquib la , ha publicado en e' 
«Bbletín Oficial.) de aquella provincia, la 
siguiente c i rcuar : 
« E n c a r e / c o m u y expresivamente a los 
alcaldes, agentes y funcionarios que os 
tentan el c a r á c t e r de autor idad, que per 
sigan y denuneien a todos aquellos que 
cometan aptos contrarios a la mora l , a 
la decencia púb l i ca y a las buenas cos-
tumbres, y en los rasos en (pie sus faeul-
tades y atribuciones lo permitan, easli-
guen duramente a los que cometieran ác-
tós semejantes y especialmente el (.ver-
gonzoso vicio de blasfemar.., que desgra-
ciadamente generalizado, revela pora cul- I b a r z á b a l , Huamayor, 23, 
tura. cha'. 
[Para ev i t a r ló en b posible, estoy dis- ro/i.vo/'V/ó/í..—Misas rezadas a las seis, 
puesto a proceder con todo r igor y sin y a las siete. A las in-bo, la parroquia l con"1 
c o n t e m p l a c i ó n alguna, 1 « impon iendo la expl icación del Santo Evangelio. A las 
mul t a de cincuenta pese tas» a todos aque- diez, catequesis para n i ñ o s y n i ñ a s de Ja 
líos que sean denunciados. parroquia . A las once, misa rezada con \ 
Ruego, por tanto, a la Prensa y a cuan- a c o m p a ñ a m i e n t o de ó r g a n o , h a c i é n d o s e 
DE 
edro A. San Martín. 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos blancos de la Na-
va, Manzani l la y Va ldepeñas .—Serv ic io 
esmerado en comidas.—Tel. n ú m . 125 
En la Ca í cd ra / . - -Misa s a las seis la p r i -
mera hasta las ocho cada media hora ; 
a las nueve y cuarto, l a conventual ; m i -
sa a las doce. 
Por la tarde, a las cuatro y media, ro-
sario. 
S ' inlisi ino Cristo.—Misas rezadas a las 
,<h-|e. siete y media, ocho , oúho y media, 
Hez y once. A la.s ocho y media, í a parro-
quial con p lá t i ca . A las onee, misa reza-
da y el ejercicio de las. Flores. 
Por la tarde, a las tres, l a catequesis 
para los n iño« de la parroquia . A las cin-
to d a r á pr inc ip io la función que la Con-
gregac ión de s e ñ o r a s del Alumbrado y 
Vela al S a n t í s i m o Sacramento celebra 
meiisuaJiueiite, estando Su Div ina Majes-
ad de manifiesto, es tac ión , rosario y me-
d i tac ión , te rminando estos cultos con l a 
bend ic ión y reserva. 





Amorizable, i por 100, F i QO Q Q 
Banco de E s p a ñ a 509 ()0508 Qü 
" Hispano Americano... 000 00 000 00 
» Rio de la Plata 343 00 3-13 00 
Jab^cus 307 00 308 00 
No"63, 336 00 000 00 
í l l c a n t e s 351 50 000 00 
Azucareras, preferentes | 94 25 94 50 
Idem ordinar ias j 42 00 42 25 ~ 
Cédulas 5 por 100 108 90 108 75 k í N l J P V ñ M O n t a ñ V 
Tesoro, 4,75, serie A 102 50 102 50 l N u c 
Idem id . , serie B 102 50 102 40 
Azucareras, estampilladas... 00 00 00 00 
Idem, no estampilladas 00 00 
Exterior, serie F 90 60 
C dulas al 4 por 100 000 00 
Francos 80 90 
Idbras 23 23 
ü o í i a i s 4 96 00 4 96 50 
Üel Raneo Hispano \mericaho. 
SANTANDER 
A m o r t í / a b e 5 por lOi) l i l i ? ) , a ífS.ÚO por de 25 pesetas por acción y la partiripaei( m ' 
100; pesetas 12.000. de 132 pesetas que por los misinos bene-
Acciones :Aguas, a 152 por 100: pesetas fá&é. corresponde a cada (.cédula de fun-
ll.UOí). dador... 
Obligaciones X. , Invera serie, a 66 por ' Santander, 10 de mayo de 1U1!».- El ¡.re 
100; pesetas 15.000, pr.ecejdenj^. sidente del Consejo de Gobierno y Admi 
ídem id . , sin nác iona l í za r , a $ por 100 n i s l r a r i ó n , Alfredo Alday-
•'a díáS)'; pése l a s 50:000'. 1 ! -
Idem-Asturias, Cal ic ia v León, pr imera, 
a M por IDO a, d í a s j ; pesetas 50*000. 1 
Idem id. id..segunda, a 62,-7/) por 100: 
pesetas 60.1000. | 
Idem Madr id , Zaragoza v Alicanle, pr i -
mera, a 3 por W&> a (>3.r,ii por 100; pese-
las 100.000. 
0 00 





Servicio a la carta y por cubiertos. 
Servicio e sp lénd ido para bodes, bautl 
zos y «lunchs» . 
Sa lón de té, chocolates, etc. 
Sucursal en la terraza dol Sardim-rn 
Sociedad a n ó n i m a del hierro y del acero 
de Santander. 
Para cumpl i r lo acordado el 29 de .abril 
ú l t imo por la j u n t a general, se p a g a r á n 
desde el 15 del corriente en esta Sucursal 
del Banco de E s p a ñ a , e n ^ l Banco de San-
tander y en el Banco Mercant i l , previa 
p r e s e n t a c i ó n de los t í tu los y con deducc ión 
de los impuestos vigentes, el dividendo 
(•omplementario por los beneficios de 1918 
GRAN C A F E RESTAURANT] 
Sucursal en el Sardinero; MIRAN 
HABITACIONES 
Servicio a la carta y por cUfaierri 
O p i n i ó n valloj 
El d is t inguido y notable médicol 
t o r ' d o n Gonzalo Araluce 
C E R T I F I C A : Que habiendo: 
do el Vino Ona, del doctor 
en numerosos enfermos debiliti 
consecuencia de enfermedades! 
cutivas, ha observado una ; 
r á p i d a de los mismos, con um 
dinar io aumento de apetito en| 
todos, contribuyendo éste á ' 
r á p i d a n u t r i c i ó n y curaciónJe(l 
Y, aun cuando enemigo de darj 
tificaciones acerca de específicos,! 
go, sin embargo, una excepclónj 
este notable vino medicinal, J»I 
contrar en él propiedades tónicas, 
r i t ivas y fortificantes extraordimi 
A las C o m p a ñ í a s de los miemos 
nía RIOS, Atarazana», 17. 
San 
O C U L I S T A 
Francisco, 19, segundo 
tas personas deseen ayudarme en esta 
ges t ión que se sirvan darme noticia de 
cuantos casos de esta índole lleguen a su 
conocimiento, en la seguridad que no han 
de quedar, una vez probados, sin su co-
rrespondiente s anc ión cuantos se permi-
tan hacer uso de tan soez vicio.» 
durante ella la conferencia doct r ina l pa-
ra adul tos ; al t e rmina r l a misa se h a r á 
la r e p a r t i c i ó n de vales de asistencia. 
Por la tarde, a las siete y media, el re-
zo del Santo rosario, h a c i é n d o s e el ejer-
cicio de las Flores. 
San Francisco.—De seis a ocho y me-
. d ía , misas cada media Jiora. A las nueve, lugar en esta Comandancia de Mar ina los 
* • g \ T I #tI A C l i n T H O par roquia l con p lá t i ca ca tequ í s t i ca , e x á m e n e s ^ p a r a patrones de pespa. 
r l U l i w l M s ) ^ II t i I A O A líls ",lf•,, '>' (ilM'''- " ' ^ i ^ 1'̂ i1'1119 ; ]a ' ' ' t ' - «Baraquette». I 'm.edente de Che 
tüa con p lá t i ca . b u r é n , y con objeto de fépóstársé de agua, 
l 'o r la. tarde, a las tres, catequesis de a r r i b ó "ayer a nuestro puerto el vapor 
G r2a ± f ^ r i f A C*oK%o 1 " ' '^IS- A las siet,- y media, rosario de pe- pesipiem de pareja, francés, ¡ tBaraqüqtte», » O ' K s f i l o C * 0 ( J ' « . r i { J ! nitencia de la Venerable Orden Tercera que se dir ige a Túnez , con objeto de de-
dicarse e naquellas mares a las faenas de 
la pesca. 
Presentación—Sfe interesa la, presenta-
ción en esta Comandancia de Mar ina de 
Alejandro Salcines Célis y Nicasio Ezpe-
leta Ganzo, con objeto de hacerles entrega 
de unos documentos. 
Exámenes de patrones.—1.1 día 14 del 
actual, a las diez de la m a ñ a n a , t e n d r á n 
Magníficos conciertos tarde y nochf» 
por los reputados profesores señores 
Diaz, Odón y D'Hers 
Una j i ra , d'.l domingo próx imo, del 
corriente, se ce l eb ra r á la excurs ión a Pe-
d r e ñ a , organizada por la Sociedad «Ju-
ventud y Arte», y que buho que snsiiender 
el pasado domingo. 
La salida se h a r á a las tres de la tarde 
tes que se es tén t rami tando por dichas del muelle embarcadero, poniendo rumbo 
faltas. al cercano pueblo, y unn vez allí, y en la 
A n ''culo tercero. Los indiv iduos (pie bolera del alcalde, se o b s e q u i a r á a los 
no efectuarm su p re sen t ac ión , dentro de excursionistas con un magní f ico baile, 
los planos sera'ados. babr ' .n de perma-
necer necesariamente nrestando servicio 
en filas -'orante los meses en b's Cuernos 
de la cuar ta re dón v en la fonna que es-
í f i  
que s e r á amenizado por una bril lante 
m ó s i c a de viento. 
'El precio del billete es de una peseta, 
con derecho a la inv i t ac ión de s e ñ o r a v 
de San Francisco, con p lá t i ca , que predi-
c a r á don Antonio l .ama. 
E L I X I R E S T O M A C A L 
de Saiz de Carlos (STOMALIX) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apotito, curando las ¿nolestias del 
ESTÓMAGO É 
INTESTINOS 
st dolor de estómago, la dispepsia, t m acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación f úlcera del estómago, site. Es antíaéptíeú, 
D® venta m las iprinoípaies farmacias dei mundo y m Serrano, 30, MADRID 
M ® dond® §1 remiten M á m á p s n \m pida. 
— — 
t ime c^nvmienf^ el c a o i t í n ¡rétiefal de la entrada al baile, al cual no se p o d r á en-
misma. t r a r sin la p re sen t ac ión del billete. 
, \ r t icnIo coarto. Se Póimjcede Qn plazo fijara mayor facil idad al embanpie, ca-
de dos meses contados a o a r t i r de la pu- da t ra inera t e n d r á su n ú m e r o y los tulle-
blieaciÁn de este real decreto, para que tes llevan el n ú m e r o de la e m b a r c a c i ó n 
se presenten y acojan a los benenems que que les per tenezca .» 
en él se eoneoden los individuos r u é mi 
comoarecieron a1 ser ' lomados a filas; en- o? rr-Mores caramelos y bombo 
t end iéndose , si no lo efect-mn, que renun- „„„ nmt „ IÉ«„W„ n » á t m f w » - * m 
clan a dlclms beneficios. ^ en ,a m e d i t a d a C O N F I T E R I A 
Ar t í cu lo quinto . En a r m o n í a con lo RAMOS.—San Francisco, '̂ 7. 
1 1 1 1 
1311 lirs ln 8 y i o 
De venta en todas las buenas farmac ias y d r o g u e r í a s . 
liéndo 










'8 de Santander 
Que actúa baj0 
del Estado. 
sntes de créd¡t0 
al ^ Por loo J 
0 personal, ni, 
a de valores del 
>; e industria 
jpas, efectos, 
•nentes mayoró 
1 que las detní,"] 
2tas»sati8f¡icee|! 
aidan en el 
í a lmen te d( 
d para 
Santander 
E N 1857 
3S por ciento int( 
D, valores y alb, 
i la vista, unoy 






CO, 1, PRAL. 
i.—Teléfono 561 
^ í a ^ ()|¡ 
M O N E DI 









y por cubierloij 
Í E R O Í 
clase de ap 
s y piernas 
estrilloS 
y discos. 





de la Equü 
i L i é r g a i 
layor clicaciall 
de los catarry 
mquíos y P"̂  
mismos. 
ra niño] 
¡a y economía-! 
- P a d i l l a , 8, l-'l 
SUIZO) . 
y por cubierijl 
para bodas, 
tes, etc. . 





" V " " " y 1 ¿ 
ara P r i n e ¡ p ¡ ^ | 
¿ D E D Ó N D E i L E S A E S T E P O D E R M I L A G R O S O ? 
1 m u i n c i o e n t e r o q i a e r a . s i r a L ^ r i l l a L c i o 
curaciones 
De fama mundial. 
Oe oso uní 
Las incurables recuperan 
las garras de la muerte. 
ia stiiud. Loa médlcoe obsé rvaa con f^tupor IA fac l ldad üf 
cr ibir para pedirle sus folletos y consultar sus dolencias s r ra tu í t amente . 
r ^ r . (••/-íMün'cc' i A »*nt?n A . i - _ - í ' I Í I . . . . . . i T . i L7irL..j.j _ 
cómo e»ioi K r í l c a m e u i L s áfv«Á]v«a la salud i£iílagro»am«nt» a lodo* .r quitan lamo» ínferHios ú« 
de la» curaciones obtenidas c m i.;» •>Milagroso» medicamenloi Lamber» , d? composi^Wn puramcn-
gado dfc part icipar a lodoa »afi iect^rea enfermos o hablando en »u f an i l IU persona t o f e n n A , da M-
Los CONFITES L M B E R dan a las v ías géni to ur inar as el estado norm-al, evitando el aso de las p e l i g r o s í s i m a i candelillas, qu i tan y calman InstantA'ieamente el escoíor y la frecuencln 
de or inar , - los ún ic s que curan radicalmente las estrecheces uretrales, prostatitis, uret r i t i s , cistitis, catarros de la vejiga, 
blenorragia (gota ¡militar), etc. Una caja de Confites Lamber, con la debida ins t rucc ión , 4 pesetas. 




cá lculos , incontinencia de orina, flujos bianco. de las mujeres, 
Medicamentos LAMBER.-Calle Glari, número 56.--BARCEL0NA 
E n c u a d e m a c i ó n . 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San José, número I , hajo. 
Se reforman y vuelven Fracs, 
Smokins, Gabardinas y U n i -
formes. Per fecc ión y eeconomía 
Vuélvense trajes y gabanes dosde f ece 
pesetas; quedan nuevos. M O R E T , 12, 2.° 
Carbones asturianos. 
V E N T A S . POR MAYOR Y MENOR 
Cribado, menudo y de fragua. 
J U L I A N B U S T A M A N T E (8. en 0 ) 
Cervantea, 4. 
ICO 
la f ábr ica de bordados, R u u m a y ó r , nú-
meri 41, los nuevos modelos de s tore», 
g a l e r í a s , cortinones, visillos, cortinas, 
colchas y toda clase de cortinajes, fabr i -
cados a la medida. 
Presupuestos jcondmicos. Se pasa el 
muestrar io a domici l io . 
• v K r v x> o " ~ 
magníf ico juego de sala, Lu i s X V , com-
puesto de s i l ler ía , l á m p a r a y v i t r i na . 
I n f o r m a r á n , Velasco, 17, bajo. 
COMPRÓ "Y VENDO 
M U E B L E S USADOS. PAGA MAS 
:—: Q U E N A D I E : 
Juan de Herrera, 2, 
papel viejo, a seis pesetas arroba, en la 
imprenta de este periódico. 
! } * --«aia «a fta&ifcn^ar: PEREZ D E L MOLIMU T C O M P A á i yaKria. Plaza d* laa K M a í l * » . j f r i U A . N i ! LA^fc., á r í K ^ . ; ^ * 4 U ^ M V & * , tS. 
S E C O M P R A N 
botellas bordalesas v a c í a s para vinos. 
B O D E G A S RIOJANAS, M U E L L E , 31 
P R A C T I C A N T E 
Ha trasladado su dornicilio H U oaH'C 
1̂  San 3t)«4< núrn^rn t iPi/und" 
$ . fl.) L a P i ñ a T a l l a d a ) 
FABRICA D E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E D E L U N A S , 
fSPEIOS DE LAS NORMAS Y M E D I D A S Q U E S E D E S E A , . CUADROS «ÍPÍ 
DOS Y MOLDURAS D E L P A I S Y E X T R A N J E R A S 
|S||j|PACt-9rt: amo* E«aa!anle. núm 4 . - T e l é f o n o 823.- F A B R I C A : Cervantes! 11. 
VAPORES CURREOS ESPAÑOLES 
l)K l-A 
Compañía Trasatlántica 
.A , R . O 3 3 L , O TV A . 
Consumido per las C o m p a ñ í a s de ferrocarri les del Norte de E s p a ñ a , de 
Mñ dina del Ciuupo a Zamora y Orense a Vigo, do Salamanca a la frontera 
portuguesa y «dra? Emprosas d« ferrocarri les y t r a v í a s de vapor, M a r i n a do 
.guerra y A f •nales del l isiado. C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y otras Empresas de 
navegación nacionales y extranjeras. Declarados similares al Cardiff por el 
Almiranlazgo p o r t u g u é s . 
Carbones de vapor.—Menudos para f raguas . - -Aglomerados . — Cok para 
usos r n e t a l ú r g i r o s y d o m é s t i c o s 
Háganse los pedidos a la 
Sociedad Hullera Española 
Pejuy.i ';. Barceloria, o a sus agont-e^ en M A D R I D , don R a m ó n Topete, A l -
tonsó \ 1 1 . lü - SANTANDER, señorea Hijos de Angel P é r e z y Compaf i ía .— 
:GIJON y A V I L E S , agentes de la -«Sock-dad Hullera E s p a ñ o l a — V A L E N C I A , 
San Rafael Tcval . 
Para otros Informes y precios d i r i g i r s e a las o ü c l n a s de la 
S O C I E D A D H U L L E R A ESPAÑOLA 
t J L t r ^ a , r i o < ^ i x l > a y T W Í ó i i o o 
El d í a 19 de mayo, a las tres de l a tarde, s a l d r á de Santander el vapor 
A L F O N S O D O C E 
Su c a p i t á n don Cr is tóba l Morales, 
admitiendo pasaje y :ai-ga para Habana y Veracruz. 
P R E C I O D E L P A S A J E EN T E R C E R A ORDINARIA 
l ' a ra Habana: 310 p é s e l a s y ini iMiosn-
Para Veracruz: 3Í5 p é s e l a s y 7,60 de imi'neslos. 
Se advierte a los s eño !e s pás.aioí'ós ipie d'éseeh embarcar con destino a la Haba 
na v Voracruz. que SOLAMENTE d e b e r á n proveerse de un pasaporte visado por 
g] s e ñ a r dónsúJ de la tl<ípiihi,jü9, de Cuba, si se dir igen a la Habana, y por el de esta 
Nación y el s e ñ o r cónsul de Méjico, si sed i rigen a Veracruz.. sin cuyos requiaitoa 
no se p o d r á expedir el Idllele de pasaje. 
Hacia el 6 del corriente s a l d r á de Santander H vapor 
í s a b e i 
para transbordar en Cádiz, al vapor ; l 
n f a n t a I s a b e l d e B o r b ó n 
admitiendo pasaje con destino a Montevideo y Buenos-Aires. 
l ' a ra informes dir igirse a sus consignatarios en SANTANDER, señores Hf-
JOs de ANGEL PEREZ y COMPAÑIA. M U E L L E . 36.—Telefono n ú m e r o 63. 
L a P r 
9 x Agencia 
i de pompas 
fúnebres. 
C e f e r i n o S a n M a r t í n 
Única Casa en esta ciudad que dispone de un lujoso 
COCHE-ESTUFA .-Gran furgón-fúnebre automóvil para 
traslados de cadáveres . 
Servicio permaû te.-álaineda Frimera, púin. 22. bajos y cutriuelos 
Teléfono número 481 
e s a 
P O M " A S F U N E B R E S 
6 6 1 B L A N C O 
Contrato con las señoras hijas de Horga 
Gran carroza imperial estufa 
Coche furgón 40 HP. 
¡CO. 6 (case lie los jaries), 6.--íelino niero 227. 
T Q S T ^ J Q a 
MPORTACION DIRECTA! 
El mejor tónico que se conoce- para la cabeza. Impide la c a í d a del pelo y 
lo hace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la ra íz , 
por lo que evita la calvicie, y en muchos casos favorece la salida del pelo, re 
sultando éste sedoso y flexible. Tan precioso preparado deb ía presidir siempre 
todo buen tocador, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello, prescindien-
do de las d e m á s virtudes que tan jusiamente se le a t r ibuyen. 
Frascos de 2,5^, 4,50 y 6 pesetas. La etiqueta indica el modo de usarlo. 
SP vende en Santander en la d r o g u e r í a de l 'érez del Molino y Compafi ía . 
-:- Servicios le la 
No se puede desatander esta Indispos ic ión sin exponerse a jaquecas, a lmorra -
nas, v a h í d o s , nerviosidad y otras consecuencias. Urge a ta jar la a tiempo, antes de 
que se convierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de R I N -
CON con el remedio tan sencillo como seguro pa ra combatir la , s e g ú n lo tiene de-
mostrado en los 35 a ñ o s de éxito creciente, regularizando perfectamente el ejerci-
cio de las funciones naturales del vienire. No reconecen r iva l en su benignidad 
y eficacia. P í d a n s e propectoS al autor,.VI. RINCON, fa rmacia .—BILBAO. 
Se vende en Santander en la d r o g u e r í a de Pérez, del Mol ino y Compafi ía . 
en la siembra de semillas, es el mé todo 
Mejores semillas. Germinación más temprana. 
Oran economía . Eliminación de trabajo. Evi-
ta trasplantar y entresacar las plantas: 
I » J ± l < T B L O 
t  tr l t r  tr r l  j> 
FELIX ORTEGA (S. A ), caiüe de Burgos, 1-Santander 
Q 
n m s o s a - § 
Uevo proparado compuesto de bi - ^ 
\ Carbonato de sosa pu r í s imo de esen- ^ 
c,a ê anís. Sustituye con gran venta-
9 
S o l u c i ó n 
B e r e d í c t o 
de glicero-fosfato de cal de CREOSO-
TAL. Tuberculosis, catarros erqnicos 
bronquitis y debil idad general.—Pre-
cio: 2,50 pesetas. 
f- ^ e* bicarbonato on todos sus usos. 
| Caja= 0,50 pesetas. 
g ^ A P O S I T O : DOCTOR B E N E D I C T O , San Bernardo, núm. 11. -Madrid 
Veata en las principales farmacias de España . 
L I N E A DE CUBA Y MEJICO 
Servicit) mensual, s aüend . i de Bilbao, de Santander, de Gljüíi y de C'.ra-
fiu, para Habana y Veracruz (eventual). Salidas de Veracruz (eventual) y de la 
Habana para Corufta. Gijon y Santander. 
L I N E A D E N E W YORK CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona, de Valencia, de M á l a g a y de Cá-
diz, para New "York, Habana y Veracruz (eventual). Regreso de Vera :ruz even-
t u a l ) ' v de la Habana, con escala en New York. 
L I N E A DE V E N E Z U E L A COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Ba-celona, de Valencia, de M á l a g a y de Cá-
diz, para Las Palmas, Santa C r m ue La Palma, Puerto Rico y Habana. 3a 
lidas de Colón para Sabanilla, Curaeao, Puerto Cabello, La Guayra, Puer t ' ' 
Rico, Canarias. Cádiz y Barcelona. 
L I N E A D E BUENOS A I R E S 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de M á l a g a el 5 y de Cádiz el 
7, para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, emprendiend1» 
el viaje de regreso de Buenos Aires el d í a 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A D E B R A S I L - P L A T A 
Servicio bimensual, saliendo de Bilbao, Santander, (¡ i jón. Corulla y Vigo, 
para Pío Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo él v ia je 
de regreso desde Buenos Aires para Montevideo, Santos, Río Janeiro, Cana-
rias, Vigo, Corufia. Gijón. Santander y Bilbao. 
L I N E A D E F E R N A N D O POO 
Servklo mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Al lcanie y de Cá-
diz, para Las Palmas, Santa Cruz de La Palma y puertos de Canarias y de 
la P e n í n s u l a indicadas en el viaje de ida. 
A d e m á s de los ind icado» servicios, la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a tiene esluble-
do los especiales de los puertos de! M e d i t e r r á n e o a Ne-w York, puertos del Can-
tábr ico a New York y la l íneade Barcelona a Fi l ip inas , cuvas salidas r.-.»r 
son lijas y se a n u n c i a r á n oportunamente en cada viaje. 
Estos» vapores admiten carga en las condiciones m á s fav.-rable» y pasaje-
ros, a quienes la C o m p a ñ í a da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, co-
mo ha acreditado en su dilatado servicio. 
Todos los vapores tienen te legraf ía sin hilos. 
T a m b i é n se admite carga y se expiden pasajes para todos los puerfos del 
mundo, servidos por l í n e a s regulares. 
TL.AXXZZ s i n i ^ i v o J 
Por incandescencia, por gasolina, blan-
ca, ílja, sin olor, sin humo, inexplosiva. 
El mejor y m á s económico sistema" de 
alumbrado para casas de campo, hoteles, 
etc. 
P a l m a t o r i a » con vela, para bencina, 
cuatro veces m á s e c o n ó m i c a s que las ve-
las, a tres pesetas. 
L A M P A R A KRANZ para luz e léc t r ica . 
Da luz blanca como la del Sol. Aprové-
oha todos losr ayos luminosos. Concentra 
y proyecta la luz con prec i s ión . Es verda-
deramente insensible a las sacudidas. For 
ma elegante. T a m a ñ o reducido. Consume 
un vatio por bu j ía . 
Depósi to a l por mayor y menor: Alma-
cén de muebles, m á q u i n a s parlantes y 
discos, bicicletas y motocicletas, Narciso 
Ortega (S. en C.) 
Alameda Primera, 26.—SANTANDER-
Automóviles de plaza. 
Servicio de trenes. 
EN SANTANDER: Péréz del Molino y C o m p a ñ í a 
Las antiguas pastillas pectorales de Rincón , tan conocidas y 
y usadas por el públ ico santand.erino, por su briDante resultado 
para combatir la tos y afecciones de garganta, se hal lan de 
venta en la d r o g u e r í a d e Pérgz del Molino y C o m p a ñ í a , ec l u 
de Vil lafranca y Calvo y en la farmacia de Erasun. 
S E T E N T A C E N T I M O S CAJA 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
Salen de Santander: a las 8,15 y ÍG,4&. 
Llegan a Bilbao: a las 12,16 y 20,4/. 
Salen de Bi lbao: a las 7,40 y 10.50. Lie 
gan a Santander: a las 11,38 y 20,51. 
De Santander a M a r r ó n : a las 17,35. 
De M a r r ó n a Santander: a las 7,20 
SANTA N D E R - L I E R G AN E S 
De Santander a L i é r g a n e s : a las 8,55, 
12,15, 14,55 y 19,45. 
He L i é r g a n e s a Santander; a las 7,25. 
11.20, 14 y 18,20. 
De Santander a Orejo: a las 17,35. De 
Orejo a Santander: a las 8.51. 
ÓANTANDER-LLANES 
Salidas de Santander: a las 8, 12,15: 
J.6,15 y 9,55. (Los primeros siguen a Ovie 
do.) 
Llegadas a Santander: a las 7,55, 11,28, 
lfi,28 y 20,34. (Los dos ú l t i m o s son dp 
Oviedo.) 
S A N T A N D E R - C A B E Z O N DE LA S A L 
Salidas de Santander: a las 19 y 19,55 
Salidas de Cabezón: a las 7,15. 
(Jueves y domingos o d í a s de mercado) 
Salida de Santander: a las 7,20.—Salí 
da de Torrelavega: a las 12,20. 
S A N T A N D E R MADRID 
Correo—Sala de Santander: a las 10,27, 
llega a M a d r i d , a las 8,40.—Sale de Ma-
dr id , a las 17,25; llega a Santander, a 
las 8. 
Mlxto .^Sale de Santander, a las 7,23, 
llega a M a d r i d , a las 6,40.—Sale de Ma-
d r i d , a las 7.16; llega a Santander, a las 
13,4U. 
S A N T A N D E R - O N T A N E D A 
Salidas de Santander: a las 10 y 17,10. 
. Salidas de Ontaneda: a las 7,28 y 13,50. 
Coches de alquiler. 
Por asientos: Desde las estaciones de 
i lo» ferrocarriles a Miranda , la Magdale-
na y Sardinero, o viceversa: por un via-
jero, dos pesetas; desde las estaciones a 
cualquier punto de la ciudad, ctiando el 
el carruaje sea ocupado por una o dos 
personas, dos pesetas; excediendo de este 
n ú m e r o , tres pesetas.—Desde el Sardine-
ro, Magdalena y Miranda a la Segunda 
A l á m e d a y viceversa, en los d í a s de feria, 
por asiento, una peseta; ídem i d . , cuan-
do e Icarruaje sea ocupado por menos 
personas que el n ú m e r o de asientos, cinco 
pesetas.—Desde los puntos de parada a 
la P í a de Toros: por asiento, una peseta; 
ídem, a los sitios de r o m e r í a , dentro del 
t é r m i n o munic ipa l , o viceversa por asien-
to, una peseta. 
Por carreras: Dentro del casco de la 
ciudad: por una o dos personas, 1,50 pese-
tas; hasta cuatro personas, dos pesetas. 
Por el paseo del Al ta , una o dos perso-
nas, dos pesetas; hasta cuatro personas, 
cuatro pesetas. 
Por horas: Por cada hora dentro del 
t é r m i n o munic ipa l , una o dos personas, 
cuatro pesetas; cuando exceda de este nú -
mero, cinco pesetas.—Por cada media 
hora en mismas condiciones, 2,50.—La 
media hora se cobra por entero, aunque 
el servicio dure menos. 
Quien ocupe un coche en d ía de toros 
p a g a r á el completo de los asientos que 
tenga el carruaje.' 
Para los efectos del servicio de carrua-
jes se considera como ciudad la zona 
comprendida dentro de tina l ínea que, 
partiendo del extremo Este de la calle 
de Castilla, vayan en d i recc ión Norte al 
paseo viejo do Miranda , continuando a 
la Magdalena, y Sardinero (dos playas), 
paseo del Al ta , P e ñ a s Morenas y calle 
del' a Indus t r ia , al extremo Oeste de la 
es tación de m e r c a n c í a s de Bilbao. 
Una u dos personas: 800 metros o frac-
ción cinco pesetas; cada 250 metros m á s 
o f racción, 0,25.—tres personas o cuatro: 
500 metros o fracción, nueve pesetas; ca-
da 200 metros m á s o fracción, 0,25. 
En ambas tarifas el t iempo de parada 
al servicio del cliente se c o n t a r á a r a z ó n 
de 0.25 cada cinco minutos, o sea tres pe-
setas por hora; para los servicios fuera 
de la pob lac ión r e g i r á esta misma tar i fa , 
pero debiendo abonar el importe del re-
torno, aunque vuelva el coche vacío . Los 
servicios de spués de las doce de la noche, 
tar i fa doble. 
I m n HP RÍ, P T I F . R I . n C A N T A B R O 
